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NOTES 
LES VARIANTS DEL TEXT OCCIDENTAL 
DE L'EVANGELI DE MARC (VI-VII)" 
(Mc 3,7b-4,35) 
Josep RIUS-CAMPS 
IV. TERCERA SECCIÓ: Mc 3,7b-6,6 
La Tercera Secció compren onze seqüencies distribuides en dos trams, un d'ascen- 
dent [A B C D E] i un de descendent [E' D' C'  B' A'], que giren entorn d'una seqüen- 
cia central [F]. Tot es desenrotlla al llarg d'un «dia» simbolic: Jesús consagra la 
primera part del dia a la constitució del nou «poble» messiinic i a l'ensenyament [A-E]. 
((Aquel1 mateix dia, en caure la vespradan (cf. 4,35), es desencadena la «gran tempesta» 
provocada per l'exclusivisme dels deixebles [F: centre]. Des d'aleshores, Jesús desple- 
ga una gran activitat en I'una i I'altra riba del «mar» de Galilea, tant en temtori paga 
com jueu [E'-A']. L'entorn de «el mar» de Galilea serveix per a emmarcar les onze 
seqüencies. L'alianqa dels fariseus arnb els herodians per a perdre'l havia impel.lit 
Jesús a refugiar-se «vora el mar» (3,7a: final de  la Segona Secció). La resposta en 
massa de la gent, vinguda de set punts cardinals, a qui Jesús allibera de tota mena de 
xacres [A], culmina en la constitució de I'Israel messiinic arnb I'elecció dels Dotze [B]. 
La reacció dels lletrats, acusant-lo de connivencia arnb Beelzebul, no es fa esperar 
[C]. La vinguda dels seus familiars li dóna peu a puntualitzar quins són els membres 
de la nova comunitat [DI. A partir d'aquest moment Jesús es dedica a ensenyar des de 
«unalla barca» a «la multitudle1 poble nombrós» que s'hi ha congregat servint-se del 
* A partir de la Nota precedent (V) he optat per designar el text alexandrí arnb la sigla TA1 i el 
text occidental arnb la sigla TOc, a fi de no coincidir arnb les sigles utilitzades per Boismard- 
Lamouille (TA i TO), sigles quejo emprava arnb un abast divers. Separo arnb dues ratlles verticals 
(11) les Ilicons de tipus alexandrí de les de tipus occidental i arnb una sola ratlla vertical (1) les Ilicons 
variants que es poden relacionar arnb I'un o l'altre text. A continuació del codex més representatiu 
dc I'un i I'altre figuren entre parentesis els restants testimonis, siguin del tipus que siguin, que recol- 
zen la llicó del TAI o del TOc. D'ara endavant tindrem I'oportunitat de controlar les variants dels 
papirs, uncials i minúsculs adduides en línies honzontals en la magnífica edició de R.J. SWANSON, 
New Testament Greek Manuscripts. Variant Readings Arranged in Horizontal Linies against Codex 
Vaticanus. Mark, Sheffield, Sheffield Academic Press - Pasadena, William Carey International Uni- 
versity Press, 1995.- La present Nota és doble (VI-VII), ates que el volum XXV de la RCatT sera 
consagrat per enter a la MisceLlhnia oferta al Prof. Dr. Josep Mana Rovira Belloso. 
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genere pai-abolic i aclarint en privat el sentit profund de les paraboles als seus deixebles 
[E]. Fins aquí el tram ascendent. 
Marc introdueix el centre de la macroseqüencia amb una precisió cronologica: 
«Aquel1 mateix dia, en caure la vesprada ... » L'actitud elitista dels deixebles, un cop ini- 
ciats en «el secret del regne de Déu», provoca una gran tempesta [F: centre]. El tram 
descendent s'inicia a l'altra riba del mar. Un cop allí, Jesús empren l'alliberament del 
paganisme, abocat a l'autodestrucció, representat pel gerasenc [E']. De retorn a la riba 
jueva, pren contacte amb la situació Iímit en que es troba el judaisme, representat per la 
filla d'un cap de sinagoga, Jaire (segons el TAl) [D']. En I'interval, guareix la dona que 
patia perdues de sang, figura femenina dels seguidors de Jesús marginats per la institu- 
ció jueval [C']. Amb la resurrecció de la filla del cap de sinagoga culmina l'activitat a 
favor del judaisme oficial [B']. Davant la impossibilitat de desplegar la seva activitat 
guaridora «a la seva patria», per haver refusat la seva ensenyanca a la sinagoga, conti- 
nua ensenyant per les aldees de la rodalia [A']. 
Les correspond5ncies entre les cinc parelles de seqü5ncies del tram ascendent i del 
descendent són majoritariament en forma de contrast: 
Moltes guaricions i alliberacions [A] \\ No alliberacions i poques guaricions [A'] 
Elecció dels Dotze [B] 11 Presencia de Pere, Jaume i Joan, llurs representants, a la 
casa del cap de sinagoga [B'] 
Hostilitat dels lletrats [C] \\ Adhesió de l'hemorroi'sa [C'] 
Distanciament dels familiars [DI \\ Apropament d'un cap de sinagoga i guarició de la 
seva filla [D'] 
Ensenyanca en paraboles als de fora i explicació en privat als deixebles [E] 11 Reha- 
bilitació de I'home paga amb un gest profetic, premonitori de la futura missió al paga- 
nisme [E'] 
[A] Mc 3,7b- 12: Una gran multitud procedent de territoris jueus i pagans 
La primera seqü2ncia [A] de la Tercera Secció té com a escenari la riba jueva del 
«mar» de Galilea, on Jesús s'havia retirat (recordem 3,7a). L'arribada d'una enorme 
multitud procedent tant de territoris jueus com pagans com a resposta a la confabulació 
tramada pels fariseus i els herodians per matar-lo constituira el senyal que Jesús espera- 
va per a configurar el seu projecte. Consta de cinc moviments ordenats entorn d'un 
incís parentetic central: a b 11 c \\ b' a ' .  En el primer es descriu la diversa procedencia 
d'una gran multitud que ha acudit on era Jesús [a]; per a sostreure's de I'opressió que 
exerceixen sobre ell, demana als deixebles que li tinguin preparada una barqueta, perb 
no hi pujara de moment [b]; en el parentesi central, el redactor revela els motius que 
havien donat peu a Ilur comportament desconsiderat [c]; l'amenaca de Jesús d'cmbar- 
car-se produeix efecte en la multitud, canviant aquesta radicalment d'actitud [b']; Jesús, 
perb, els conjura perque no el posin de manifest [a']. 
[a] 3,7b-8: Arribada d'una gran multitud procedent de set regions 
En el primer moviment [a] es descriu la composició de l'enorme multitud que ha 
reaccionat en massa enfront de I'hostilitat mostrada pels dirigents jueus. 
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204. (V. 7b) nohv nhy0og TAI II n o h u ~  o x h o ~  TOc D, multa t~irba d ([sys]) [v.l. 
NR]. 
205. ( I ' ah lha i a~ )  qnohov0qoev TAl B (L [ j  O] 565. 2427 pc; NA'"~, entre 
claudhtors) I (I 'ahthaia~) qnohov0qoev a u t o  A K' P I' 579. 700. 892. 1010. [1243] 
prn I (Iou6a~a;) qnohoueyoav S C (A, 33) pc aur f 1 vg I (I 'ahthata~) qnohou0qoav 
a u t o  K* 1241. 1424.12211 pm syh sa (boPt) I (Z160va) qnohov0ouv a u t o  W b c II 
orn. TOc D d ([fI3 281 pc a [b c] e f ff2 i [q] r1 [syS] boPt geo). 
206. (VV.  7b-8) ( a n o  t q ~  I ' ah~ha t a ; )  n a i  a n o  t q ~  I o u G a i a ~  n a i  a n o  
I~qooohvpov nat a n o  t q ~  16oupat.a~ TAl I nal  a n o  t. Iou. nal  a n o  IEQ. S* W O 
f 1  2542 pc c syS II nai  t .  Iou. nat  a n o  IEQ. nai  t .  16. TOc D [et Iudaea et ab Hiero- 
solyrnis et ab Idumea d] ([f l 3  281 it boP' geo) [v.l. NR]. 
207. na l  nseav tou IoQ6avov nai  (- S*) TvQov nal  C ~ 6 o v a  TAI B (S C L 
W A) II nat oi (+ D f )  n ~ ~ a v  t .  1. nat  OL nsei T. na i  oi (+ D) n e ~ i  (+ D) C16ov05 
TOc D, et trans Iordanem et circa Tyrum et circa Sidonem d (A E O f 1  l3  M lat bo syh). 
208. anouovzeS TAI B (S W A f 1  l 3  33. 565. 700, audientes d; NA'~), part. pr. II 
anouoavze~  TOc D (A C L O Mpm),  part. aor. [v.l. NR]. 
209. ooa  TAI II a TOc D, quae d (C 28) [v.l. NR]. 
210. notei TAI B (L 892. 2427 syS sa boPt; NA~') II EnolEl TOC D, faciebat d (S A C 
W A O f '  l 3  33. 565. 700. 1071. 1346. 1424 M lat syh boPt; N A ~ ~ ) .  
204) Els editors solen comencar la seqüencia en el v. 7a, separant-lo del v. 7b sia 
amb un punt alt ( ~ e r k ' ,  ~over ' ,  Aland, Syn.) sia amb una coma ( N A ~ ~ ,  GNP),  com si 
l'afluencia en massa de la gent vinguda de tot arreu hagués tingut lloc el mateix dissab- 
te quan Jesús es retira vora el mar, cosa que és, sens dubte, materialment impossiblel. 
El TAl englobarh les set regions d'on prové la «nombrosa gernación amb una clara 
inclusió: «una nombrosa gernació ... una gernació nombrosa» (nohu n h q 0 0 ~  ... nhq0os 
nohu). El TOc, en canvi, distingirh entre «una nombrosa multitud procedent de ... » i els 
diversos components d'«una gernació nombrosa» ( n o h v ~  o ~ h o ~  a n o  ... n h q 0 o ~  nohu 
D, multa turba ... multitud0 magna d), com veurem tot seguit. 
205) El TAI qualifica de «seguidors» (sentit tkcnic del verb anohou0aw) els mem- 
bres d'aquesta «nombrosa gernació» que havia acudit a I'indret on era Jesús. Tanma- 
teix, la gran proliferació de variants i la modificació de l'ordre dels mots2 fa sospitosa 
I'autenticitat d'aquesta llicó3. En el TOc no hi consta. El verb anohou0sw és un terme 
tkcnic per a designar el «seguiment» propi de deixebles, cosa que aquí no faria sentit. 
206) A diferencia del TAl, que enumera de nord a sud I'una rere l'altra, separant-les 
degudament (4x ano), les quatre contrades d'on provenen els individus que configura- 
ven «una nombrosa gernació», el TOc les coordina de dues en dues (2x ano): «Una 
nombrosa multitud procedent de la Galilea i la Judea, de Jerosblima i la Idumeas (do5 
harmonitza, en part, amb el TAI). 
1 .  Molt bé MATEOS-CAMACHO, Marcos 1 289. 
2. Per a més detalls, vegeu GNP 127, on s'atribueix la lletra [C] a la Ilicó alexandrina. 
3. N A ~ '  la reté entre claudhtors; METZGER, Textual ~ o m n z e n t a r ~ ~  68, constata: «The Commit- 
tee rcgarded the reading of B L 565 as the least unsatisfactory text, and the one that accounts best 
for the origin of most of the other readings.)) Vegeu les raons adduides en contra d'aquesta Ilicó 
per MATEOS-CAMACHO, Marcos 287-288. 
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207) El TAl es limita novament a enumerar les altres tres contrades, pero ara de sud 
a nord; ara bé, mentre en les quatre primeres es recalcava la procedencia (axo) ,  en 
aquestes tres no s'explicita: «i de l'altra riba del Jordh i de les rodalies de Tir i Sidó, 
una gernació nombrosa», com si formessin un bloc. En canvi, en DO5 (do5 harmonitza, 
en part, amb el TAI) es fa referencia als individus que les representen (3x 01: del segon 
n'hi ha constancia en molts testimonis) com a contradistints4 de la «nombrosa multi- 
tud» ( x o h u ~  oxho;) anterior: eaixí com els residents a l'altra riba del Jordh, els de les 
rodalies de Tir i els de les rodalies de Sidó, una gernació nombrosa)). Segons aixb tin- 
dríem dos grans grups, l'un constituit per «una nombrosa multitud» ( n o h u ~  oxhog) 
procedent de les quatre contrades de Palestina, i I'altre integrat pels individus residents 
en tres contrades frontereres i que componen «una gernació nombrosa» (nhyeos  
nohu), formant tots plegats un quiasme perfecte5. En enumerar les set contrades, Marc 
descriu un circuit complet, nord-sud-nord, en el sentit contrari a les agulles del rellotge, 
un circuit molt semblant al que recorregueren els oficials del cens ordenat per David, a 
fi de censar tots els israelites, si bé en sentit invers, sud-nord-sud, en el sentit de les 
agulles del rellotge (cf. 2Re LXX [2Sa TM] 24,1-9)~.  La construcció susdita i la 
referencia implícita als territoris histbrics de I'antic regne de David inclina a interpretar 
que els individus provinents d'aquestes set contrades són tots ells israelites, i no un 
grup mixt de jueus i pagans. 
208-210) Les tres Iliqons variants del TAI, «en el moment d'assabentar-se (pr.) de 
totes les coses que falfeia (pr. per impf.), acudiren a ell», no fan sentit, ja que s'ha de 
pressuposar que acudiren a Jesús, després que aquest s'hagués retirat vora «el mar» de 
Galilea, quan s'assabentaren en llurs regions respectives del que havia fet, actuació que 
havia estat anatematitzada pels dirigents jueus. El TOc, per la seva banda, ho situa 
correctament en el passat: ((havent sentit a dir les coses que havia fet, acudiren a ell». 
La difícil lliqó del TAI comportara que progressivament forqa testimonis alexandrins 
assumeixin les Ilicons variants del TOc. 
[b] 3,9: Jesús amenaca d'embarcar-se per evitar que l'oprimeixin 
En el segon moviment [b] ens assabentem de l'opressió exercida per «la multitud» 
sobre Jesús, fins al punt que aquest demana als deixebles que li tinguin preparada una 
barqueta. 
4. La presencia del triple art. definit ot designaria la nombrosa colonia jueva que residia en 
aqiiestes regions frontereres. 
5. nohus oxhos uno ... xctt ... xut ano ... xut ... 11 x u ~  ot... xut ot. .. xut ot... nhq0os nohu. 
6. El cens ordenat per David havia d'embracar des de Dan (al nord de Cisjordhnia) fins a 
Beerxeba (al sur). Els oficials I'iniciaren a Aroer, el límit sud de les possessions israelites a 
Transjordhnia, pujaren per Gad, Jazer, Galaad, Cadeix, i arribaren a Dan (Danihan), d'allí voreja- 
ren cap a (Ex~#~xhoc~uv E ~ S )  Sidó i arribaren a la fortalesa de Tir, recorregueren totes les ciutats 
dels hivites i cananeus i arribaren al sud de Judh, a Beerxeba. Marc ha invertit el sentit del reco- 
rregut enumerant primer la gran multitud procedent de Galilea, Judea, Jerusalem i Idumea, de 
nord a sud, i després, els israelites residents a Transjordhnia, i a les rodalies de Tir i Sidó, de sud 
a nord. 
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21 1. x h o l a ~ i a  TAl (B sa) II -ov TOc D, in nauicula d (S A C rell; Aland, Syn.; 
NA'~) [v.l. NR]. 
212. (iva py Bhifiwo~v~ctvzov) nohhoi TOc D, multi d ([l a] i) I oi  oxhoi f ' 9 8  pc 
(ff2) II om. TAI. 
21 1) E1 pl. del cbdex Vatica sembla anticipar les moltes barques de 4,36, si bé aquí 
s'empra el diminutiu. Podria molt ben ser la lliqó original de la recensió alexandrina. El 
diminutiu en sg. del TOc i de la resta de testimonis i la manca d'art. introdueixen un 
element nou, no identificable amb «la barca» dels Zebedeus (cf. 1,19.20). 
212) El TOc finalitza per sorpresa el moviment amb una precisió, «per tal que no 
l'oprimissin molts d'ells (nohhol)~, que fa les funcions d'un partitiu: no tots els qui 
integraven «la multitud» oprimien Jesús sinó una part notable, diferenciant-los així dels 
altres «molts» (xohhov~)  que Jesús ja havia guarit, segons puntualitzara Marc tot 
seguit a l'inici del parentesi central [c]. En el darrer moviment [a'] tornara a referir-se a 
ells amb una locució adverbial (xohha). 
[c] 3,10 (-1 la  TOc): Els turmentats ( i  els possei'ts) s'havien abalancat sobre Jesús 
En el centre [c] de la perícope, Marc dóna a posteriori en forma de parentesi una 
explicació dels fets que havien motivat l'amenaca de Jesús. El TOc incloura també en 
aquest moviment els possei'ts per «esperits immundsn, com comprovarem a continuació. 
213. (V. 10) (~nlnlnzeiv) avzo  TAI B (S A C rell) II EV a u t o  TOc D, in eum d [v.l. 
NR] . 
214. (V. 1 la) xa l  z a  nvezipata ta anaea@za TAl B (S A C rell), encapqalant 
(subjecte) un nou moviment II nai  nv. an.  TOc D (O f I 3  28 pc), completant l'objecte 
de o001 E ~ X O V  p a o z ~ y a ~ .  
213-214) La construcció singular del TOc, en comptes del simple dat., subratllaria 
I'actitud atemptatbria d'una part notable de «la multitud» (v. 9) envers Jesús (així ho 
interpreta d05: «in eum»): «fins al punt de tirar-se sobre el1 per tocar-lo tots els qui 
tenien turments i esperits immundsn i que no havien estat guarits per Jesús. El TAl, en 
canvi, considera «els esperits immunds* com a subjecte del següent moviment: «Els 
esperits immunds, quan fixaven els ulls en el1 ... », sense que s'indiqui el subjecte huma 
al qual afectaven; és més, llur actitud contmsta amb la dels qui patien turments, com es 
veura a continuació. 
[b'] 3,11 (1 1 b-e TOc): Acatament dels esperits immunds (TAl) /dels turmentats i pos- 
sei'ts (TOc) 
El subjecte del quart moviment [b'] varia segons que hom segueixi la recensió ale- 
xandrina («Els esperits immunds~) o el text occidental («els qui tenien turments i espe- 
rits immunds» que abans oprimien Jesús, v. 9). 
215. (ozav) ovv D II om. TAl B (S A C re11 d) [v.l. NR]. 
216. heyovaa TAI B (A C L A O f I 3  33. 565. 579. 892. 1071. 1241. 1346. 1424. 
2427. [2542] M), concertant amb z a  nveupaza z a  a n a e a e t a  II heyovzs~ TOc D (S 
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K W 28. 69.  579 p c ) ,  concertant  amb o a o l  E L X O V  p a a t ~ y a ~  XCXL j t v ~ ~ p a t a  
axtrecxgta. 
217. o t i  TAI II onz. TOc D d (W lat) [v.l. NR]. 
215) Amb la conj. ouv, el c6dex Beza reprkn el fil del relat que havia quedat inte- 
rrornput pel parkntesi redaccional [c], continuant en conseqükncia com a subjecte de 
E % E W Q O ~ V  els mateixos que ho havien estat de B h t ~ o a t v  [b], a saber, «tata els qui 
tenien turments i esperits immunds»: «Quan, doncs, fixaven en el1 els ulls, es prosterna- 
ven davant d'ell.» Davant I'amenaca de Jesús d'embarcar-se, aquells han canviat radi- 
calment d'actitud: en comptes de «tirar-se ( E J C L ~ L ~ ~ E L V )  sobre ell», «es prosternaven 
( X Q O ~ E ~ L ~ ~ U V )  davant d3ell». El TAl i la resta de testimonis (exceptuats O f I 3  28 pc: 
núm. 214) limiten l'abast del subjecte'de la frase a «els esperits immunds~;  en consi- 
qükncia, no es pot parlar d'un canvi d'actitud envers Jesús, ja que els qui «se li tiraven 
al damuntn eren «tots els qui tenien turmentsp, mentre que els qui «es prosternaven 
davant d'ell» són ara «els esperits immunds, quan fixaven en el1 els ulls». 
216-217) Les llicons variants estan interconnectades. Segons el TAI, són exclusiva- 
ment «els esperits immunds)), sense que es mencioni el subjecte humh afectat per ells, 
els qui han fixat la mirada en Jesús, s'han prosternat davant d'ell i s'han posat a cridar 
dient (heyovta ott ,  neut. pl., concertant amb ta j t v ~ u ~ a t a ) ~ :  «Tu ets el Fill de Déu !~ ,  
fent ús de llur clarividencia. Segons el TOc, en canvi, són els individus aturmentats els 
qui li reten homenatge, mentre que els esperits immunds que havien pres possessió dels 
individus són els qui llancen aquest crit (heyovtes, masc. pl.)a. 
El nombre set dels territoris d'on prové «la multitud» (set apunta a les setanta 
nacions que Israel havia d'acabdillar) i el tito1 messihnic atribui't a Jesús («el Fill de 
Déu», en quant contradistint de «el Messies Fill de David») deixen ja entreveure l'ober- 
tura a la universalitat que Jesús tractara d'impulsar amb I'elecció dels Dotze. 
[a'] 3,12: Jesús conjura els esperits immunds perqu.2 no el delatin 
En el darrer moviment [a'] Jesús va conjurant els esperits immunds a mesura que 
aquests fan tot el possible per delatar-lo, per tal que no el posin de manifest. 
218. cpavs~ov  notqawatv TAl B* (S A C.A O f '  33.565.700.788. 1071.1424 M), 
subj. aor. II cpav. nolwaiv TOc D, manifestarent d ( B ~  K L W f l 3  579. 892pc), subj. pr. 
218) El conjur 1lanc;at per Jesús és mis  categbric en el TOc (eperque desisteixin 1 
desistissin d'una vegctda de posar-lo de manifest») que en el TAl («perque desistissin 
de posar-lo de manifest»). El conjur va llancat contra els mals esperits. 
7. MATEOS-CAMACHO,  marco.^ 1 294-295: «estos espíritus no se presentan coino enemigos de 
Jesus ni le reprochan su proceder (cf. 1,23). Al contrario, (...) le rinden homenaje y lo aclaman». 
8. El cbdex Beza fa concertar indefectiblement en masc. els participis que conccrten amb 
nvcupu, en sentit personal, tant si es tracta de 1'Esperit Sant (cf. 1,lO D: x a t u ~ u ~ v w v ,  núm. 27) 
com dels esperits immunds (cf. 1,26 D: a n u Q u ~ u s  ... xea&xs, núm. 64). 
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MC 3,7b-12 [A] 
[al 
cedent 
Judea, 
7b Una nombrosa gernació pro- 
de la Galilea [va seguir] i de la 
8 de Jerosblima i de la Idumea, 
de I'altra riba del Jorda i de les rodalies 
de Tir i Sidó, una gernació nombrosa, 
en el moment d'assabentar-se de totes 
les coses que feia, acudiren a ell. 
[b] 9 El1 digué als seus deixebles 
que li tinguessin preparades unes bar- 
quetes per raó de la multitud, per tal 
que no l'oprimissin. 
[c] 10 (Molts, en efecte, n'havia 
guarit, fins al punt de tirar-se-li al 
damunt per tocar-lo tots els qui tenien 
turments.) 
[b'] 11 Els esperits immunds, quan 
fixaven en el1 els ulls, es prosternaven 
davant d'ell i cridaven dient: «Tu ets el 
Fill de D é u ! ~  
[a'] 12 Perb el1 els Ilanqava molts 
conjurs, perque desistissin de posar-lo 
de manifest. 
[a] 7b Una nombrosa multitud pro- 
cedent de la Galilea i la Judea, 8 de 
Jerosolima i la Idumea, així com els 
residents a I'altra riba del Jorda, els de 
les rodalies de Tir i els de les rodalies 
de Sidó, una gernació nombrosa, 
havent sentit a dir les coses que havia 
fet, acudiren a ell. 
[b] 9 El1 digué als seus deixebles 
que li tinguessin preparada una barque- 
ta per raó de la multitud, per tal que no 
I'oprimissin molts d'ells. 
[c] 10 (Molts, en efecte, n'havia 
guarit, fins al punt de tirar-se sobre el1 
per tocar-lo tots els qui tenien turments 
i esperits immunds.) 
[b'] 11 Quan, doncs, fixaven en el1 
els ulls, es prosternaven davant d'ell i 
cridaven dient: «Tu ets el Fill de D é u ! ~  
[a'] 12 Perb el1 els Ilanqava molts 
conjurs, perque desistissin d'una vega- 
da de posar-lo de manifest. 
[B] Mc 3,13- 19: Convocatdria de 1 'Israel messihnic: els Dotze 
En la segona seqüincia [B], Jesús donara una resposta adient a la «multitud/gernació 
nombrosa~ que s'havia aplegat entorn d'ell. Consta de quatre rnoviments, djsposats en 
forma de quiasme: a b // b' a' .  El text alexandrí, en canvi, uneix en un de sol [b] el 
segon i el tercer moviment (VV. 14-15). Prefereixo I'estructuració del TOc per les difi- 
cultats que presenta la construcció del TA1, com es veura en el seu moment. En el pri- 
mer moviment, a més de la composició de lloc -la muntanya-, hi ha constancia d'una 
solemne convocatoria [a]; en el segon es narra la configuració de 1'Israel messihnic i la 
futura missió dels Dotze [b]; en el correlatiu s'apunten els mitjans de que disposaran els 
missioners [b']; en el darrer, finalment, s'expliciten els noms dels Dotze que han estat 
convocats, marcats alguns d'ells amb un sobrenom descriptiu de llur manera de proce- 
dir [a']. 
[a] 3,13: Jesús puja a la muntanya i convoca els qui benvolia 
El primer moviment [a] -com de costum- conté la composició de lloc i els personat- 
ges que hi intervindran. 
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219. axyh0ov TAI II qh0ov TOc D, uenerunt d [v.l. NR]. 
219) El verb compost del TA1 ( a n - ~ ~ x o p a i )  o bé connola sepavació (cf. Mt 14,25 
D; Mc 14,lO; Lc 16,31 D), o bé té sentit perfectiu: «se n'anaren cap a elln9. El TOc diu 
simplement que wingueren cap a ell». 
[b] 3,14: Investidura i funcions de l'lsrael messianic 
En el segon moviment [b], Jesús configura i assigna les funcions que hauran d'acom- 
plir els representants de I'Israel messihnic. 
220. (nal exotyoev) 6w6ena - o u ~  nat axoozohou~ ovopaoev-  va oalv pez 
auzov TAl B (S [C*] O f I 3  28 pc syhmg CO; N A ~ ~ ,  amb l'incís parentetic entre cludh- 
tors) I 606. a0 zag Lva oo. p. avtov -ovg n. ax. covopaoev- W 1 606. tva ocr. F. JA 7 avzov A C L f 33 M latt sy sams; N A ~ ~ ;  Aland, Syn. II tva oo. 8u8ena p. avzov 
TOc D, ut essent duodecim cttm ipso d (pez avzou 6o6ena A). 
221. tva (axootehhy D*) TOC D, ut d (S A C rell; Aland, Syn.; N A ~ ~ )  II om. B 
(1424) [v.l. NR]. 
222. (ny@vooe~v) zo evayyehlov TOc D, euangelium d (W [lat] boPt) II om. TA1. 
220) El TAI subratlla que «en constituí Dotze», precisa en un incís parentetic «als 
quals també anomenh apostols~ i descriu en darrer terme la funció, «perque estiguessin 
amb el1 ... ». L'incís parentetic es troba igualment en alguns testimonis occidentals, si bé 
en un altre emplacament. Molts editors i comentaristes consideren que la clhusula 
parentktica és un afegitóI0. Certament no figura en el TOc ni en molts testimonis ale- 
xandrins. El TOc, a més, no parla de constituir-ne Dotze, sinó que ((instituí que fossin 
Dotze en companyia d'ell i per a enviar-los...», és a dir, no posa en relleu I'aspecte estb- 
tic, la constitució dels Dotze, sinó el dinbmic, llurs funcions. 
221) B03 omet el segon tva, reunint sota un sol tva inicial els dos incisos (tva 
ootv ... nal axoozehhy), conseqüent amb el fet d'haver posat l'accent en la constitució 
dels Dotze. 
222) El TOc explicita el contingut de la predicació, «la bona notícia» (cf. 1,14) que 
els enviats hauran d'anunciar (cf. J1 3,15, parafrasejat per ~ a r c ) " .  El TAI ho deixa 
indeterminat. 
[b'] 3,15: Jesús confereix autoritat als enviats 
En el tercer movirnent [b'] (part integrant del segon, segons el text alexandrí) s'enu- 
meren els poders que Jesús confereix als enviats a fi que puguin acomplir llur missió. 
9. «&no- is here perfective as in &rp-~xvbopcxi «reach», the idea of go to predominating over 
the orig. go a~vay from [Graecitas] $ 1 3 3 ~  (ZERWICK-GROSVEKOR 109). 
10. «La omiten Aland, Syrt., Bover, Nestle, Lagrange, Taylor, Pesch, Gnilka* (MATEOS- 
CAMACI-10, Marcos 1 307). Provindria del par. de Lc 6,13d TA1 (D pc llegeixen 011s x a ~  
ctnootohous ~xctheoev). 
1 1. Vegeu MATEOS-CAMACHO, Marcos 1 3 16-3 17. 
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223. (V. 15) xat  EXELV ~Eovatav TAl I nat E ~ O I I E V  avtots eE,owa~av TOC D, et 
dedit illis potestatem d (W [lat] boPt). 
224. ~nr jahhe~v ta 8a~pov ta  TA1 B (S C* L A 565; N A ~ ~ )  II B~@anevetv t a ~  (- O) 
vooous nal  EXP. t .  6a1p. TOc D, curandi ualetudinem (-S ds.m.) et eiciendi daemonia d 
(A c2 O f 1 . I 3  33. 579. 700. 1424. 2542 M [lat syh] [tovs v o o o v v t a ~  ~ y ~ . ~ ] )  I OEQ.t .  
voa. x. t .  6atp. xcxt n e ~ t a y o v ~ a ~  nqevaaatv t o  ~vayyehiov W a c e vgm". 
223-224) L'estranya construcció del TAl, tva anoatahhq avtovg nqevooeLv nal  
EXELV E ~ O V O L ~ Y ,  amb doble inf., es podria explicar considerant el segon inf. com una 
coordinada moda]: «i per a enviar-los a predicar tenint autoritat per expulsar els dimo- 
nis», és a dir, «amb autoritat»12. Aquesta recensió parla tan sols de «l'autoritat per a 
expulsar els dimonis)), unint en un sol moviment els dos que es desprenen de la cons- 
trucció occidental. El TOc, en efecte, distingeix clarament dos moviments: la investidu- 
ra per a una doble funció (doble tva + subj.): «que fossin Dotze en companyia d'ell i 
per a enviar-los a predicar la bona notícia» [b], i el correlatiu, l'assignació dels mitjans 
per a produir dues menes d'alliberacions (doble inf.): «Els dona autoritat per a guarir 
les malalties i expulsar els dimonis» [b'], com havia fet el1 fins ara (cf. 1,34). Alguns 
testimonis occidentals afegeixen: «i predicar pels voltants la bona notícia)). 
[a'] 3,16-19: La llista dels Dotze 
En el quart moviment [b'] (tercer, segons el text alexandrí) Lluc enumera els noms i 
cognoms (pel que fa als tres primers) dels Dotze que Jesús ha volgut lliurement convocar. 
225. (V. 16) xat ~ n o ~ q o ~ v  ZOUS 6 w 6 ~ n a  TAl B (S C* A 565. 579. [- tovs  13421 
pc sams; NA~'; Aland, Syn.; NA'~, entre claudiitors) II om. TOc D d (A c2 L W O f l  28. 
33. 157. 180. 205. 579. 700. 892. 1006. 1010. 1071. 1241. 1243. 1292. 1424. 1505. 
2427 M lat sy bo arm; Aug) I n ~ o t o v  Ztpova f I 3  pc samss. 
226. &n&Bqx&v ovopa to Ctpovl ~ E T Q O V  TAl B (S C L A [O]) 11  ~ n .  ZL . ovopa 
( j  W) nEr@ov TOc D, imposuit Simoni nomen Perru<m> d (W [ t o  L.: A f '  "28. 579. 
700. 1424 MI) [v.l. NR]. 
227. (V. 17) Ianorjov tov tov Zerj~6atou ... xat  Ioavvqv ... Boavq@y&s TAl II 
tov Ian. tov Z E ~  ... n. ZOV 10 ... Boave@yqs D [V.L. NR]. 
228. auzotS TAI (eis d) II eau toy  D [v.l. NR]. 
229. ovopa TAl B / TOc D (28. 788 pc syP boms) I ovopata S A C L O f '  l 3  33. 
2427 M, nomina d latt syh co; ovopa[ta] NA'~. 
230 (V. 18) (Iaxofiov tov aou Ahrpa~ou) n a ~  O a 6 6 a ~ o v  TAl B (S A C L AC [A* 
Ta86a~ov]  f l  l 3  28. 33. 157. 180. 205. 265. 579. 597. 700. 892. 1006. 1071. 1241. 
1243. 1292. 1342. 1424. 1505. 2427 M aur c f l vg sy co arm aeth; Or) I Oa66.  O II n. 
Aerjrjatov TOc D, Lebbeum d (a b ff2 i q r') II om. W e. 
231. (V. 19) Ioxag~oB TAl B (S C L A O 33. 565. 579. 892. 1241. 2427 pc) I 
I o x a ~ t o t q v  A (W) f '  '' 2. 28. 157. 700. 1071. 1424 M vgC'syh co II Z n a ~ t o O  TOc D, 
Scarioth d (it vgcodd). 
12. Ibídem 1 307; ZERWICK-GROSVENOR 109: «lit. "SO that he could send them out to preach 
and to have authority to ..." meaning with autonthy to ... » 
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225) El TAI repeteix el tema que encapcalava el v. 14, formant una nova inclusió (cf. 
VV. 7b-8): «Així constituí els Dotze.» Amb aquest incís introdueix l'enumeració dels 
dotze noms, no sense una brusca ruptura sintactica amb el v. 1713. El TOC omet el 
v. 16a. Alguns testimonis el substitueixen per la Ilicó occidental de Lc 6,14 D a r' 
necotov B p o v a ,  millor que per la de Mt 10,2 n~otoc ;  Zipov, Ilicó que hauria cstat 
introdu'ida, segons Metzger, «amb la intenció d'arrodonir una construcció malgirba- 
da»I4. 
226) El TAl connecta estretament el v. 16b amb l'anterior: «Així constituí els Dotze 
i posa de sobrenom a en Simó "Pere"». El TOc silencia el v. 16a, omet I'art. davant 
«Simó» i inverteix I'ordre dels mots (vegeu v. 17: n a l  ~ n ~ B q n e v  autoic; ovopa  B.): «i 
posh a Simó de sobrenom "PereW». Marc ja havia deixat ben clar en 1,36 (Ctpwv xai 01 
pet  au tou)  que Simó era el líder indiscutible del grup. 
227-228) Tant Jaume com Joan porten art. en el TOc; no així en el TAl. En ambdós 
textos s'observa una brusca ruptura sintactica amb el v. precedent. Es podria conjectu- 
rar que en un estadi anterior al TAIITOc figurava, al comencament de la llista, x e o t o v  
(adv.) t o v  E~povcc (vegeu ntim. 225), ac. depenent del ;zeoonahsltal inicial (v. 13b), 
cosa que explicaria I'art. conservat pel TOc davant els altres dos personatges que, junta- 
ment amb Pere, constituiran la terna que representara els Dotze en tres moments cru- 
cials (cf. Mc 5,37; 9,2; 14,33). Tenint en compte que tan sols a proposit dels tres 
primers es diu en forma d'incís parentetic que Jesús els posh un sobrenom, I'adv. els 
embracaria tots tres: «<Primerament, en Simó> -i li" posa de sobrenom "PereW--, en 
Jaume dc Zebedeu i en Joan, el germi d'en Jaume -i els posi de sobrenom "Boaner- 
ges"I6, aixo és "Trons".» (La Iliqó singular de DO5 ~ a u t o ~ c ;  per autolc; és un error de 
copista.) Vénen a continuació els noms dels restants membres del grup en ac. (llevat 
de IOYAAC D, C per N, per contigüitat amb CKAPIQO), car depenen igualment de 
x ~ o o x a h e ~ t a ~ :  eguidament Andreu, Felip ... » Segons aix6, el pr. iteratiu del movi- 
ment inicial [a], x a l  ~ceoonahet ta l  ouc q9ehev autoc;, suposa una llista de nomsI7, 
llista que el redactor ha ajornat deliberadament fins al darrer moviment [a']: <xgo tov  
tov  C ~ p o v  m... n a l  t o v  Iano(3ov ... n a l  t o v  Ioavvyv ... n a l  Av6esav nth. Marc obre 
i tanca així la seqüencia amb la decisió més transcendental que Jesús s'ha vist obligat a 
prendre. 
229) El sg. ovopcc, conservat per ambdós textos, és sens dubte la llicó originalI8; el 
pl. obeiria al fet que el pl. B o a v q ~ y a ~  = V L ~ L  B Q O V L ~ S  es predica de tots dos germans. 
230) «Tadeu» (TAI) i «Lebeu» (TOc), immediatament després de «Jaume, fill 
d'Alfeu», Lfan referencia a personatges diversos? En Mt 10,3 el TOc (D, Lebbeus d [k] 
m S S a ~ ~  to Aug ) llegeix també AePfia~oc;, mentre que el TAI (S B f l 3  892 aur c f 
f '  1 vg co, Jer Aug) llegeix Oa66cclog; la majoria de manuscrits majúsculs i minúsculs, 
13. MATEOS-CAMACHO, Marcos 1 307. 
14. METZGEK, Textual Cornnzentary 68. 
15. La pkrdua de I'incís nQturov zov L~pwvcc hauria comportat la substitució del pronom 
ctvtw per to L ~ p w v ~  TAI o Etpwv~ TOc. 
16. «Boccvq~yks (daneben sind B o u v e ~ y k ~  [t.r. Just.] u. andere Formen überlicfert) aram. 
Worte Boanergesn (BAUER-AI.AND, WNI" 287). 
17. Vegeu MATEOS, Aspecto verbal, 9 263. 
18. ~Geschwisterpaare bei d. Griechen mit einem Namen zusammengefaBt: Coniect. Neot. 
15,'55 S. 25))) (BAUER-ALAND, WNT 287). 
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en canvi, intenten d'harmonitzar ambdues lectures: A ~ f i f i a ~ o s   ~ s c ~ x h y 9 e ~ s  
0a66a~os '~ .  En I'obra lucana (Lc 6,16 i Ac 1,13) compareix en el seu lloc Iovsas 
Iccnwfiov (cf. Jn 14,22: IovGas o v ~  o I o n a e ~ w ~ q ~  / o ano tov Kaq~wzov D). Pel 
que fa a ~Jaume, fill d'Alfeu», si bé tant el TAI com el TOc l'atesten sense variants, la 
seva presencia en la llista dels Dotze adquireix un significat molt diferent segons que 
hom hagi llegit en 2,14a: «Leví, fill d'Alfeu» (TAl) o «Jaume, fill d'Alfeu» (TOc); en el 
primer cas, el recaptador de tributs no figuraria en el cens del nou Israel; en el segon, al 
contrari, els no-israelites estarien representats per el1 en 1'Israel messianic. Les conse- 
qüencies que se'n deriven donen peu a dues interpretacions molt divergents del projecte 
que, segons I'evangelista Marc, Jesús hauria pretes de visualitzar amb I'elecció dels 
Dotze. 
231) La diferencia entre el TAl i el TOc és de pronúncia: DO5 llegeix en Mc 
14,10.43 i Mt 10,4; 26,14 C x a ~ ~ w t y ~ ,  en Lc 6,16 Xuae~wO, mentre que en Lc 22,3.47 
llegeix Ionae~w6lB. Més que d'un patronímic, segons el quart evangelista es tractaria 
més aviat d'un topbnim, sempre segons D05: Xxae~wO (Jn 6,71), asco Kae~wtov 
(12,4; 13,2.26), asco ~ o v  K a ~ ~ w t o v  (14,22)~'. B03, per la seva banda, llegeix en Mc 
3,19; 14,lO i Lc 6,16 I o n a ~ ~ w 9 ,  mentre que usa Ionae~wtqs en Mt 10,4; 26,14; Lc 
22,3 i Jn 6,71; 12,4; 13,2.26; 14,22. 
Mc 3,13-19 [B] 
[a] 13 Puja a la muntanya i va con- 
vocant els qui benvolia ell, i se n'ana- 
ren cap a ell. 
[b] 14 En constituí Dotze -als quals 
també anomena «apbstols»-, perque 
estiguessin amb el1 i per a enviar-los a 
predicar 15 amb autoritat per a expulsar 
els dimonis. 
[a ']  16 Així constituí els Dotze: 
<Primerament, Simó> -i posa de sobre- 
nom a en Simó «Pere»-, 17 Jaume, fill 
de Zebedeu, i Joan, el germa de Jaume 
-i els posa de sobrenom «Boanerges», 
aix6 és, «Trons»-; 18 després Andreu, 
Felip, Bartomeu, Mateu, Tomas, 
Jaume, fill d'Alfeu, Tadeu, Simó el 
Fanatic 19 i Judes Iscariot, el mateix 
que el va Iliurar. 
[a] 13 Puja a la muntanya i va con- 
vocant els qui benvolia ell, i vingueren 
cap a ell. 
[b] 14 Instituí que fossin Dotze en 
companyia d'ell i per a enviar-los a 
predicar la bona notícia. 
[b'] 15 Els dona autoritat per a gua- 
rir les malalties i expulsar els dimonis. 
[a'] 16 cprimerament, en Simó> -i 
li posa de sobrenom «Pere»-, 17 en 
Jaume de Zebedeu i en Joan, el gema 
de Jaume -i els posa de sobrenom «Bo- 
anerges», aixb és, «Trons»-; 18 des- 
prés Andreu, Felip, Bartomeu, Mateu, 
Tomas, Jaume, fill d'Alfeu, Lebeu, 
Simó el Fanatic 19 i Judes Scariot, el 
mateix que el va Iliurar. 
19. Vegeu GNP 33, Aparat crític. 
20. Vegeu METZGER, Textual Comrnentary 21-22. Pros i contras en BALZ-SCHNEIDER, EWNT 
11 491-493 (M. Limbeck). 
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[C] MC 3,20-30: Buríssima pol2mica arnb els dirigents religiosos 
En la tercera seqik2ncia [C] s'entaula una durísima polemica entre els lletrats i Jesús 
sobre el poder arnb que el1 allibera la gent, el de Beelzebul o el de 1'Esperit Sant. Consta 
de sis moviments de Ilarghria desigual i arnb un enfocament molt diferent, segons que 
honi segueixi el text alexandrí o I'occidental, pel que fa al segon moviment, arnb un 
centre bifocal formant la figura a b c // c' b' a ' .  El primer conté la composició de lloc, 
una «casa» on es reuneix «la multitud» que havia acudit a Jesús de tot arreu (cf. 3,7b-8) 
[a]. En el segon moviment, segons el text alexandrí, els familiars de Jesús haurien vin- 
gut a agafar Jesús arnb I'excusa que era boig, mentre que, segons l'occidental, són els 
lletrats i els altres dirigents religiosos els qui haurien vingut a arrestar-lo argüint que els 
havia embogit arnb la seva manera de procedir [b]. En el tercer, els lletrats que havien 
baixat de Jerusalem intenten de difamar Jesús davant la multitud arnb dues (TAI) 1 altres 
dues (TOc) acusacions: esta posseit per Beelzebul, els uns, i expulsa els dimonis arnb el 
seu poder, els altres [c]. Jesús comenca rebatent la darrera difamació [c'] i continua 
advertint-los molt severament que la primera (segona, segons el TOc) difamació consti- 
tueix una blasfemia imperdonable contra 1'Esperit Sant [b']. Clou la seqüencia arnb un 
parentesi on el redactor dóna explicacions sobre una advertencia tan severa [a']. 
[a] 3,20: Una «casa» serzse suficient cabudaper a la nova ensenyanca? 
Iin el primer nlovimerit [a] es fa referencia a una nova reunió de «la multitud» (dcter- 
minada: cf. 3,8) en «una casa» (indeterminada: cf. 2,1.4) que, pel que sembla, no té 
suficient cabuda i no els permet, en conseqüencia, d'assimilar l'ensenyanca de Jesús. 
232. Eexetat TAI B (S" W 124 1. 1342.2427 1 21 1 b syS samSS boPt armm" aethTH) I 
~ ~ x o v t a t  S' A C L A O f '  28. 33. 157. 180. 205. 565. 579. 597. 700. 892. 1006. 
1010. 1071. 1241. 1292. 1342. 1424. 1505.2427 M, ueniunt d aur f 1 q vg syPh samS boPt 
armmSS aethPP II ELoe@Xovzat D I E L ~ E Q X E T ~ ~ L  e ff2 i r'. 
233. o oxho; TAl B / TOc D (S' A LC A OC 565. 892. 1241. 2427. 2542 pc samSS 
boPt; Aland, Syn.; [o] entre clauditors N A ~ ~ )  I oxhog S* C L* W O* f' l 3  28. 33. 579. 
700. 1071. 1424 M bop'. 
234. (pq Gvvaoeat) avzov; TAI I clvtov O II om. TOc D d [v.l NR]. 
235. p q i > ~  TAI B (A K L W A fI3 28. 33. 565. 892. 1071. 2427 prn) II pqze TOc B, 
nec d (S C E r O f '  69.157.579.700. 1241. 1424.2542pm). 
236. aqtov TAl (panem d) II c l~ tou;  D [v.l. NR]. 
232) El verb simple E Q X E T ~ L ,  en sg., referit a Jesús constituya la llicó original de la 
recensió alexandrina; en canvi, el compost &toe@Xovtai, en pl., referit a Jesús i els dei- 
xebles (entre els quals els Dotze) seria la Ilicó primitiva del TOc, malgrat que tan sols 
es conservi en D05. De la contaminació entre l'un i l'altre text haurien sorgit les 
variants ~ ~ x o v t a t ,  en pl., i &toe@X&zat, en sg. 
233) La Ilicó primitiva era, sens dubte, o oxhog, arnb art. anafbric a 3,7b, segons 
DO5 (B03 llegia allí nhqeog dues vegades), pel que fa a «la multitud* (cf. 3,9), i a 2,1, 
pel que fa a la «casa» (d'aquí el nah~v) .  Notem que en 2,2, Marc utilitzava el verb 
ouvayw (auvq~Oqoav xohhot), emparentat arnb ovvaywyq, mentre que aquí empra 
o u v e ~ ~ e z a i ,  menys tkcnic. 
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234-236) El TAl ha d'explicitar «ells», car solament de Jesús havia dit que «arriba a 
casa», circumscrivint l'acció de «menjar pa» (en sg.) als deixebles en quant contradis- 
tints de «la multitud». El TOc, en canvi, no té cap necessitat d'explicitar el pronom, 
ates que acaba de dir que «entren a casa», en pl., Jesús i els seus deixebles. En comptes 
de la conj. pq6e del TAl, després d'una negació, «fins al punt que no podien ells ni tan 
sols menjar pan, el TOc llegeix pqts, en el sentit que «ni podien ni menjaven pans»21. 
Finalment, el pl. «pans» de D05, en absencia del pronom avtoug, és extensible a tots 
els qui es troben dins la «casa». La intenció de Jesús en entrar a la nova «casa», després 
d'instituir 1'Israel messihnic, es veu frustrada per causa de la multitud que s'hi ha aple- 
gat. «Menjar pa/pans» en sentit metafbric equival a «aprendre, assimilar, digerir» una 
e n ~ e n ~ a n c a ~ ~ .  Segons el TAl, la «casa» no tindria suficient capacitat perque tanta gent 
pogués assimilar l'ensenyament de Jesús, tant és així que ni tan sols els deixebles 
(auzoud poden fruir-ne; segons el TOc, en canvi, seria «la multitud» la que no estaria 
capacitada (wate pq 6uvaa0a~)  i no podria, per tant, assimilar la seva ensenyanca 
( p p  a ~ z o u s  qay~ lv ) .  
[b] 3,21: Els seus parents (TAl) /els lletrats (TOc) vénen amb la intenció d'endur-se'n 
pres Jesús 
En el segon moviment [b] és on més es distancien el text alexandrí i l'occidental. 
Segons el primer, els parents de Jesús haurien vingut a arrestar-lo; segons el segon, 
serien els lletrats i els restants dirigents religiosos els qui haurien vingut per endur-se'l 
pres. 
237. axouaavzeg OL n a e  autov TAl B ( S  A C L A O f 1 . I 3  28. 33. 157. 180. 205. 
565.579. 597.700. 892. 1006. 1010. 1071. 1241. 1292. 1342. 1424. 1505.2427 M aur 1 
vg s y [ ~  hl.hgr sa bo arm aeth) I ax .  uneg autou (1243 OL xeeL auzou) 1 211 11 ote  
yxouoav (axouoavze~ W ) ~ E Q L  cluzov OL y ~ a p p c l t ~ ~ g  X ~ L  01 1 0 ~ x 0 ~  TOC D, CUM 
audissent de eo scribae et ceteri d (W it). 
238. E ~ E O Z ~  TAl (DS,m,), aor. 2, intr. II e ~ ~ a t a t a ~  auzoug TOc D*, ex<s>entiat eos 
d ([- avzoug O f l 3  69. 565. 788 pc] it), pf. veu mitjana, tr. [v.l. NR]. 
237) En el TAl manca l'objecte del part. aor. axouaavzes, «en sentir parlar» (lit.), 
havent-se de suplir el motiu («en sentir-ne parlar») que hauria mogut «els parents»23 de 
Jesús a «sortir» immediatament24 (s'entén «de Natzaret»), un motiu que havia de ser 
molt greu, car vénen amb la intenció d'arrestar-lo (sentit original del verb xgazeo amb 
complement de persona: cf. 6,17 [Joan]; 12,12; 14,1.44.46.49.51 [Jesús]). «Els 
parents», pel que es despren del context precedent (no de l'immediat, v. 20), haurien 
21. Cf. B.-D.-R., 9 445, 2, n. 3: «so daB sie nicht vermochten und nicht aBen». 
22. Vegeu S.-B. 11 482-485. En I'AT, el «menjar» era la Tora; aquí, I'ensenyanca de Jesús. 
23. «OL nctp ct6tou those comingfronz him can hardly be the meaning here, prob. those who 
vvere close to him, his family (a meaning known from later papyri [Graecitas] 81 2211. Lat. ed5)» 
(ZERWICK-GROSVENOR 109). 
24. «La sucesión de aoristos: akoysantes ... exelthon, expresa inmediatez» (MATEOS- 
CAMACHO, Marcos 1 327). 
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vist amenacada llur posició amb l'elecció dcls Dotze per part de Jesús i haurien sortit 
corrents per endur-se'l pres. Aquest breu relat, sense paral.le1 en els altres sinoptics, 6s 
ofensiu contra els familiars de Jesús. D'altra banda, no es veu clar quin profit en podien 
treure fent-lo arrestar (sic). (Traduir-ho per «endur-se'l» no deixa de ser una manera 
bcnevola d'esquivar el problema.) El TOc ho considera des d'una altra perspectiva. Els 
qui, en rebre notícies a prophsit de Jesús (jteel auxou) concernents la institució dels 
Dotze, com a resposta al concilihbul ordit contra el1 pels fariseus i els herodians (cf. 
2,6), s'haurien sentit legitimats per intervenir «sortint» (~EqhOov + inf.: cf. 14,48) 
imniediatament de llur feu, Jerusalem, per agafar-lo i endur-se'l pres, són els lletrats i 
els restants dirigents religiosos. 
238) Segons el TAI, els familiars de Jesús justificarien llur procedir amb l'excusa 
que Jesús s'ha tornat boig (E<EOZ~).  Segons el TOc, al contrari, els lletrats i els altres 
dirigents religiosos intentarien de legitimar llur ofensiva contra Jesús propalant que els 
havia exasperat del tot, fins a treure'ls de polleguera ( e ~ ~ c r x a a a ~  auaoug, en sentit tran- 
sitiu i en temps pf.)25. 
[c] 3,22: Els lletrats acusen Jesús de connivtncia amb Satands 
En el moviment central [c], els lletrats llancen dues (altres dues, segons el text occi- 
difamacions contra Jesús. 
239. B E E < E @ O V ~  TA1 B ( N A ~ ~ ;  Aland, Syn.) I Beeh<~@ouh TOC D, Beelzeb~cl d (S A 
C L W O f ' . I 3  33. 2427 M it vgmSS syh CO; N A ~ ~ )  I Beelzebub vg syS.P. 
239) B03 presenta la Ilicó singular B E E ~ E ( J o z ) ~  tant en Mc com en Mt 12,24 i Lc 
11,15 (en aquests dos darrers passatges, l'acompanya Sol), Ilicó que s'hauria d'adscriu- 
re en conseqüencia a la recensió alexandrina. 
[c'] 3,23-27: Jesús respon en 12rirner lloc a la darrera difamació 
En el quart n~oviment [c'], en contrast amb la manera d'actuar dels dirigents jueus 
que havien anat propalant entre la gent tota mena de difamacions (tres connota una tota- 
litat) contra ell, Jesús els convoca a la seva presencia (Marc utilitza el mateix terme tec- 
nic que en el v. 13) i, servint-se de dues analogies, rebat (~heyev iteratiu, v. 23a) en 
primer lloc la darrera difamació. Consta de quatre sentencies distribuides entre les dues 
25. Vegeu Mayser 1111, pp. 152-153; B.-D.-R., S 97, n. 1. 
26. En efecte, les tres difamacions que profereixen els lletrats -sempre segons el text occiden- 
tal- estan encapcalades per l'impf. iteratiu E ~ E Y O V :  EXEYOY YUQ OTL E ~ E U ~ ~ T U L  UVTOVS [l] (V. 
21b), E ~ E Y O V  OTL NBEEL~EPOZ)~ EXEL» [2] (V. 22a) ... x u ~  o t ~  «Ev TW UQXOVLL TCOV Sa~povtwv 
~xPahhei t u  Scitpovta» (31 (v: 22b) i, reprenent la central [2], ott E ~ E Y O V  x v ~ v p a  xaOa~tov  
EXELV [2] (V. 30). Noteu que en cl primer i el darrer dels tres incisos encapcalats per ~heyov cl 
redactor al.ludeix en discurs indirecte a les difamacions proferides pels lletrats ( E ~ E Y O V  yue OTL 
11 ott EAEYOV + inf.), mentre que en I'incís central refereix en discurs directe les dues difama- 
cioiis capitals (~heyov ott ... x a ~  ott ...). 
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analogies, [a] reialme i [DI casa, i les dues corresponents aplicacions al cas present, 
[ a ' ]  reialme i [B'] casa. 
240. (V. 23) ~ h e y e v  autoLS TAI B (S A C rell) II EA. o ~ W Q L O S  I y o o u ~  TOc D, dice- 
bat dominus Iesus d (pc [ff2 i]) II ELnev avtoy o Iyoous O pc, per conflació [v.l. NR]. 
241. (Catavav)  ~xPahha~v  TAI B (S A C rell, eicere d), inf. pr. II ~xljahelv TOc D 
(f '"57*), inf. aor. [v.l. NR]. 
242. (V. 25) ou 6uvyoe~aL TAI B (S C al), fut. II ov  8 u v a t a ~  TOc D, non potest d 
(A W O pl M), pr. [v.l. NR] 
243. (7 oLxLa E ~ E L V ~ )  atqvaL TAI B (L  [K pc] 579. 892. 2427 pc; N A ~ ~ ;  Aland, 
Syn.), inf. aor. 3, intr. I o t a 0 y v a ~  S (A) C W A O (fl.") 28 (M); N A ~ ~ ,  inf. aor. pass., 
intr. II EotavaL TOc D, stare d, inf. pf. 
244. (V. 26) E L  TAI B (S A C rell) II Eav D (W) [v.l. NR]. 
245. (o  E a t a v a ~ )  aveoty ~ c p  Eautov xaL E ~ E Q L O ~ ~  TAI B ([S'] L 892". 2427 pc; 
N A ~ ~ )  I ~ c p  Eav. &p. W syS I av. ~ c p  Eau. &p., xaL S* c*"¡* A Iat II oatavav  ~ x p a h h ~ ~ ,  
pEpeeLotaL E ~ I  Eautov TOC D, Satanan eicit, dispertitur super se d (it) I av.  ~ c p  Eau. 
x .  pEpeeLotaL A c2 O f 1 . I 3  2. 28. 33. 157. 700. 1071. 1424 M, per conflació del TAI + 
TOc. 
246. ( ou  bvvatat.) otyvaL TAI B (S C L O 892. 2427 pc), inf. aor. 2,  intr. 1 
o t a e y v a ~  A r A f1.13 2. 28. 33. 157. 565. 700. 1071. 1424 M ,  inf. aor. pass., intr. II 
o t a 0 y v a ~  y Paothe~a auzou TOc D, stare regnum eius d (W pc it). 
247. TEAOS E X E L  TAI I t o  TEAOS E X .  D [v.l. NR]. 
248. (V. 27) ahh ou Guva ta~  O U ~ E L S  TAI B (S cC2] A 2427 pc) 1 ahh O U ~ E L S  6uv. L 
f ' . I 3  28. 33. 579. 700. 892 pc syhmg 11 0 ~ 6 ~ 1 s  (+ 8~ O pc d) B u v a ~ a ~  TOC D, nemo 
autem potest d (A W O 118. 157. 565. 1424 M lat sy samss). 
249. E L S  t y v  oLxLav tov L O X ~ Q O V  E L O E ~ ~ O V  Ta o x ~ u y  auzou G ~ a e n a o a ~  TAI B 
([S] C L A O 33. [579]. 892. 1071. 2427 pc) II t a  ox. T .  LoX. E L U E ~ ~ O V  & y  T .  oLxLav (+ 
autov  A f '" 6 ~ a ~ n a o a ~  TOc D, uasa fortis ingressus in domum diripzre d. (A [ W ]  
f l.'" lat syh). 
250. ( t o t e  t y v  oLnLav av tou)  6 ~ a ~ n a o ~ ~  TAI (diripiet d), fut. II 6t .a~nal ;~ t .  D, pr. 
[v.l. NR]. 
240) El TAI no menciona en tota la perícope el nom de Jesús. El TOc, en canvi, no 
solament l'explicita, sinó que empra la sorprenent expressió «el Senyor Jesús», una 
expressió que reapareixerh en 5,13 D; pel que concerneix el títol de «el Senyor», fa 
referencia a la «senyoria» que Jesús ha reivindicat enfront de les institucions jueves 
(2,28; cf. 11,3) i de la qual donara mostra igualment enfront dels múltiples contravalors 
del paganisme (cf. 513 D: E U ~ E W S  XIJQLOS I y o o u ~  E ~ E ~ ~ E V  a u t o u ~  [ta 8 a ~ p o v ~ a I  
E L S  ZOVS XOLQOUS). 
241) DO5 prefereix I'inf. aor. d'aspecte efectiu singular (acció  individua^)^^: «Com 
pot ser que Satanhs expulsi Satanis?~, donant a entendre que no pot en absolut. El TAI, 
en canvi, opta per I'inf. pr. d'aspecte duratiu continu (procés)28: «Com pot ser que 
Satanhs estigui expulsant Satanhs?» 
27. Vegeu MATEOS, Aspecto verbal, S 378,2. 
28. MATEOS, Aspecto verbal, 9 355.  
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242-243) El TOc construeix les dues analogies per igual (condició general en el prc- 
sent): a w  ... ~ E Q L O Q ~ ,  ou G u v a t a ~  ...: X ~ L  ~ a v  ... ~EQLOQY),  ou  B v v a t a ~  ... El TAI, en 
canvi, diferencia entre la primera analogia relativa al «reialme» (condició general en el 
present): E ~ V  ... ~ E Q L O ~ ~ ,  ou 8 u v a t a ~  ... i la segona referent a la «casa» (condició pro- 
bable de futur): naL E ~ V  ... ~ E Q L C T Q ~ ,  ou  ~ U V ~ O E Z M L . . . ~ ~  Pel que fa al verb ~ o t y p ~ ,  el TAI 
empra novament I'inf. aor. passiu «tenir-se dempeus~ (cf. v. 24); el TOc, en canvi, pre- 
fereix d'utilitzar en l'analogia que es troba en el centre I'inf. pf. «romandre dempeus)), 
meritre que en la represa de la primera (v. 26) emprarh de nou I'inf. aor. passiu «tenir-se 
denlpeus», creant així una perfecta estructura ~onckntrica"~. 
244-246) En I'aplicació de les dues analogies al cas concret de «Satanhs», el TAI 
empra una condició real (EL ... C ~ V E O T ~  ... ~ M L  E ~ E Q L O ~ ~ ,  ou 8 u v a t  UL...), «si realmenl, 
con1 vosaltres dieu ... », mentre que el TOc combina en la prbtasi Eav amb I'ind. pr. 
(EMV ... ~ n ( 3 a h h ~ ~ ,  ov Buvatct~ ...), una combinació no gaire freqüent3' destinada a dei- 
xar ben clar des de I'inici que, si bé en boca dels adversaris era considerat com a real el 
fet que «expulsa els dimonis» (cf. v. 22), Jesús no ho considera així (EMV). La condició 
real del TAI: «Si, doncs, en Satanhs s'ha alcat contra si mateix i s'ha dividit, no pot res- 
tar dempeusn, posa l'accent en el punt de vista sostingut pels adversaris, a saber, que 
Satanhs, en la persona de Jesús, s'ha fet la guerra contra si mateix. En canvi, la condició 
mixta del TOc: «Si de cas, doncs, en Satanhs expulsa Satanhs, ha quedat dividit contra 
si niateix, no pot tenir-se dempeus el seu reialme)), reflecteix el punt de vista de Jesús. 
247) Mentre que el TAI es conforma amb la frase feta ta lo ;  EXEL, «té fi / ha fet fi», 
el I'Oc posa l'accent en «la fin absoluta, to  t ~ h o ~  EXEL, «té / li ha arribat la fi». 
248) El TAI posa kmfasi en la darrera sentencia d'aquest moviment on es repren la 
segona analogia (v. 25), servint-se d'una adversativa (ahha) i d'una doble negació (oz, 
G u v c x ~ a ~  ov8ey).  El TOc, en canvi, ho aconsegueix mitjancant I'asíndeton (ou8ey  
S u v a t a ~ ) .  Alguns testimonis de tipus occidental afegeixen la partícula 6 ~ .  Tanmatcix, 
I'asíndeton és més categbric. 
249) L'ordre dels mots del TAI és narrativament molt fluid: «Al contrari, no pot 
ningú, un cop hagi entrat a la casa del poderós, saquejar els seus bénsn, posant I'accent 
en la impossibilitat absoluta de saquejar-los. El TOc els ordena diversament servint-se 
d'un encapcalament asindktic molt taxatiu (ouSey S u v a t a l  ...) : «Ningú no pot els bCns 
del poderós, un cop hagi entrat a la casa, saquejar)), amb l'accent posat en el fct que cap 
persona no és capac de fcr-ho. 
250) El fut. del TAI és narrativament el més correcte. El pr. de DO5 (do5 harmonitza 
amb el TAI) contrasta amb l'adv. t o t e ,  pero dóna a entendre que ja 6s un fet (cf. to  
t e h o ~  EXEL, V. 26 D). 
[b'] 3,28-29: La blasfirnia contra L'Esperit Sant és imperdonable 
El cinqu? moviment lb'] té un encapcalament molt solemne: «En veritat us dic ... » 
Després de rebatre la tercera (segona, segons el TAI) difamació propalada pels lletrats 
-- 
29. Vegeu ZERWICK, Graecitas, $$ 325 i 320 respectivament. 
30. ou 8vvutut a t u 0 q v u ~  q ~ U U L ~ E L U  E X E L V ~  (V. 24b) 11 ou 8 v v u t u ~  11 OLXLU E X E L Y ~  
~ o t c i v a ~  (V. 25b) \\ ou 8uvutut U T U ~ ~ Y U L  11 P U O L ~ E L U  uutov (V. 26~) .  
3 1 .  Vegeu ZERWICK, Graecitas, 33 1. 
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(«Amb el poder del príncep dels dimonis expulsa els dimonis!~), passa a respondre a la 
segona (primera, segons el TAl) difamació: «Té a dins Beezebul/Beelzebul» Amb un 
advertiment duríssim, Jesús posara fi a la controversia. 
251. (V. 28) (xai) al fihaocpypiai TAl B (S A C L W A O f ' . I 3  33 al) I I  Phaorp. D 
(K M r ii al) [v.l. NR]. 
252. (V. 29) 05 6' a v  TAl I I  05 av  6~ ty D, si quis autem-d [v.l. NR]. 
253. (fihaocpypyoy) EL< t o  nveupa t o  ayiov TAl (in spiritum sanctum d] I I  t o  nv. 
t .  ay. D (W) [v.l. NR]. 
254. (acpeolv) ELS ZOY a iova  TAI I I  om. TOc D d (W O f '  1. 28. 565. 700. 788. 
1582". 2542 pc it vgmS [syS]; Cyp). 
255. (EVOXOS) emiv TAI B (A C K W r O f l  l 3  2.28. 33. 124. 157. 565.700. 1071. 
1424. 2427 M b samS bo; CypPt), pr. I I  eotai TOc D, erit d (S L A 892. 1241 pc lat sams; 
CypPt Aug), fut. 
256. a p a e t q p a t o ~  TAl B (S L A O 28. 33. 565. 892". 2427) 11 a p a ~ t i a ~  TOc D, 
delicti d (c*"'* W f I 3  [826'] samSS boPt) I I  x g i o e o ~  A c2 f 1  157. 180. 205. 597. 700. 
892'. 1006. 1010. 1071. 1241. 1292. 1342. (1424). 1505 M f rl vgmS syp boPt aeth I 
x o h a o e o ~  348.1216.1243 pc. 
251) L'omissió de l'art. per part de DO5 podria ser deguda a haplografia (KAIAI); 
en aquest cas, ooa  a v  concertaria tan sols ad  sensum amb al fAaocpypial (d'aquí la 
v.1. ooag A C K 1 r f '  28. 33. 565. 700. 892. [1241]. 1424pm; o l'omissió de o o a  Eav 
(3haorpypyoouoiv per part de W it sams) i n a v t a  es referiria a ta apag tqpa t a  xa i  al 
(Jhacpyp~ai: «Tot se'ls perdo?ari, als homes, les ofenses i, en particular, els insults que 
hagin pogut dir insultant.» Es la Ilicó del TAI ( ~ a v  = av). Tanmateix, també podria 
tractar-se d'una hendíadis, ta a p a e t y p a t a  xa i  fihaorpypiai, amb un únic art.: es 
tractaria d'un incís explicatiu de nav t a  ... ooa  av: «Tot se'ls perdonari, als homes, les 
ofenses i insults, tot allb que hagin pogut dir insultant.» 
252) El TAI empra el pronom relatiu determinat (individual), «pero el qui ... », si bé 
a v  li confereix una certa indeterminació; el TOc, en canvi, utilitza el pronom relatiu 
indeterminat (general), «pero qui, sigui el qui sigui ... » 
253) El TAI construeix el verb Phaorpqpeo amb EL? + ac. (cf. LC 12,lO); el TOc, 
amb ac. tan sols, com en 15,29 (Lc 23,39). 
254) El TAl és molt radical: «no téltindra (pr. per f ~ t . ) ~ ~  perdó mai m&», mentre que 
el TOc es limita a dir que «no té perdó», sense més. 
255-256) Ara és el TAl el que empra el pr., mentre que el TOc reté el fut. La diferen- 
cia entre el resultat de I'acció, a p a ~ t y p a ~ ~ ,  del TAI (cf. 3,28 i 4,12 D: ta a p a ~ t q -  
pa t a )  i l'acció verbal, apae t la ,  del TOc es deu a aquesta diferencia de temps. Segons 
el TAI, «és culpable d'una ofensa eterndpermanent»; segons el TOc, en canvi, «sera 
culpable d'un pecatldelicte eterntpermanent~. xeioeoS («judici») o xohaoeoc («cis- 
tig») intenten de millorar I'expressió inusual tant del TAI com del TOc. 
32. ZERWICK-GROSVENOR 110: «EXEL pr. for fut., esp. common in the case of EXW, perh. an 
Ararn. [Graecitas] $ 2 7 8 ~ .  
33. MATEOS-CAMACHO, Marcos 1 334: «hainartCnza ... no denota el pecado en cuanto acción 
dc un  sujeto, sino en cuanto efecto en un  término». 
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[a'] 3,30: Postil.1~ del redactor 
El darrer rnoviment [a'] constitueix una postil.la del redactor. Marc clou la seqükncia 
donant una explicació sobre I'advertkncia severíssima que Jesús acaba de Ilanqar als 
dirigents religiosos jueus. 
257. (V. 30) EXEL TAI, pr. II EXELV (+ auzov [C] W d it) TOC D, habere eunl d (C W 
it), inf. [v.l. NR]. 
257) En un incís parentetic, el TAI transcriu en discurs directe la difamació que ana- 
ven propalant: «És que (OTL causal) anaven dient: "Té a dins un esperit immund."» El 
TOc, en canvi, ho refereix en discurs indirecte: «És que anaven dient que tenia a dins 
un esperit immund.» En la postil.la, Marc reprkn la segona (primera, segons el TAl) 
difamació: «Té a dins Beezebul 1 Beelzebul.» 
Resumint: el TAl transcriu en discurs directe les tres difamacions i la postil.la (VV. 
21.22a.b.30); en canvi, el TOc transcriu les dues del centre (VV. 22a.b) en discurs direc- 
te i les dels extrems (VV. 21.30) en indirecte, conferint més relleu a les dues difama- 
cions centrals. 
MC 3,20-30 [C] 
[a] 20 Arriba a casa, i es reuneix de 
nou la multitud, fins al punt que no 
podien ells ni tan sols menjar pa. 
[b] 21 En sentir-ne parlar els seus 
parents, sortiren per agafar-lo, car ana- 
ven dient: «S'ha tornat boig!» 
I.c] 22 Els lletrats que havien baixat 
de Jerosblima anaven dient: «Té a dins 
Beezebul!» 1 encara: «Amb el poder 
del príncep dels dimonis expulsa els 
dimonis!» 
Ic'] 23 Havent-los convocat, es posa 
a dir-los servint-se d'analogies: «Com 
pot ser que Saianiis estigui expulsant 
Satanhs? [ a ]  24 Si un reialme es divi- 
deix lluitant contra si mateix, no pot te- 
nir-se dempeus aquest reialme. [(j] 25 Si 
una casa es divideix lluitant contra si ma- 
teixa, no podrh aquesta casa tenir-se 
dempeus. [a ' ]  26 Si, doncs, en Satanhs 
s'ha alqat contra si mateix i s'ha divi- 
[a] 20 Entren a casa, i es reuneix de 
nou la multitud, talment que ni podien 
ni menjaven pans. 
[b]  21 Quan reberen notícies a 
propbsit d'ell, els lletrats i els restants 
dirigents sortiren immediatament per 
agafar-lo, car anaven dient  que  els 
havia embogit completament. 
[c] 22 Els Iletrats, doncs, els qui 
havien baixat de  Jerosblima, anaven 
dient: «Té a dins Beelzebul!», i encara: 
«Amb el poder del príncep dels dimo- 
nis expulsa els dimonis!» 
[c'] 23 Havent-los convocat, es posa 
a dir servint-se d'analogies el Senyor 
Jesús: «Com pot ser que Sataniis expul- 
si Satanhs? [ a ]  24 Si un reialme es 
divideix lluitant contra si mateix, no 
pot tenir-se dempeus aquest reialme. 
[fi] 25 Si una casa es divideix lluitant 
contra si mateixa, no pot aquesta casa 
romandre dempeus. [ a ' ]  26 Si de  cas, 
doncs, en Satanhs expulsa Satanhs, ha 
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dit, no pot restar dempeus: ha fet fi. [p'] 27 Al contrari, no pot ningú, un 
cop hagi entrat a la casa del poderós, 
saquejar els seus béns, si primer no 
lliga el poderós; aleshores podra saque- 
jar la seva casa.» 
[b'] 28 En veritat us dic: «Tot se'ls 
perdonara als homes, les ofenses i, en 
particular, els insults que hagin pogut 
dir insultant; 29 pero qui profereixi 
insults contra I'Esperit Sant no tindra 
perdó mai més; és culpable d'una ofen- 
sa permanen!.~ 
[a'] 30 (Es que anaven dient: «Té a 
dins un esperit immund.~) 
quedat dividit contra si mateix, no pot 
tenir-se dempeus el seu reialme: li ha 
arribat la fi. $3'1 27 Ningú no pot els 
béns del poderós, un cop hagi entrat a 
la casa, saquejar, si primer no lliga el 
poderós; aleshores ja pot saquejar la 
seva casa.» 
[b'] 28 En veritat us dic: «Tot se'ls 
perdonara als homes, les ofenses i 
insults, tot allo que hagin pogut dir 
insultant; 29 pero qui, sigui el qui sigui, 
insulti I'Esperit Sant no té perdó; sera 
culpable d'un delicte permanent.» 
[a'] 30 (És que anaven dient que 
tenia a dins un esperit immund.) 
[DI Mc 3,31-35: El veritable germd, germana i mare de Jesús 
La quarta seqüencia [DI del tram ascendent compren la visita de la mare i dels seus 
germans i la presa de posició clara de Jesús a favor de la nova comunitat de germans. 
Consta de quatre moviments disposats en forma de quiasme: a b // b' a ' .  La mare de 
Jesús i els seus germans es presenten i, de fora estant, el fan cridar [a]; seguidament, els 
enviats ho comuniquen a Jesús que esta acompanyat d'una / de la multitud [b]. Jesús 
pregunta llavors qui és realment la seva mare i germans [b']; són, referint-se als qui 
estan asseguts al seu voltant, els qui realitzen el designi de Déu [a']. 
[a] 3,3 1 : La seva mare i els seus germans, de fora estant, fan cridar Jesús 
En el primer moviment [a] es presenten a la «casa» on es troba Jesús la seva mare i 
els seus germans i, de fora estant, envien uns missatgers a cridar-lo. 
258. Kat E Q X O V Z ~ L  TAI B (C L A f I 3  28. 124. 700. 1071. 1241. [1346]. 1424.2427. 
2542 pc lat syS samSS bo; Aland, Syn.) I E ~ ~ o v t a t  ouv A K M r Ii 2. 33. 157 M syh II 
Kat E Q X E ' C ~ L  TOC D, Et uenit (S G W O f '  565. 892 pc it vgmSS; N A ~ ~ ) .  
259. (&Eco) otqnovtsc TAI B (C* G A 28, stantes d), part. pr. de otqxo, verb for- 
mat a partir del pf. (intr.) de totyyt I o tavze~  S, part. aor. 3 de totqyt II e o t o t ~ ~  TOC 
D (A K M W r O Tí f I 3  2. 33. 157. 565. 1071. 1346. 1424 M), part. pf. fortíssim de 
to tqp~ I E ~ Z ~ X O T E ~  c2 G (ante & E 0  L) f '  124. 700. (ante & E 0  892). 2427. 2542 pc, 
part. pf. de otqno. 
260. nahouvte~ TAI B (S C W O f '  l3 al) II cpovovvz~< TOc D, uocantes d (E G H 
K M r Tí 2. 33. 157 Mpnz) II I;qtouvte~ A [v.l. NR]. 
258) El TAl empra I'ind. pr. en pl.: «Arriben», referint-ho tant a «la seva mare» com 
a «els seus germans»; el TOc, I'empra en sg.: «Arriba», donant entenent que és «la seva 
mare» qui ha pres la iniciativa. 
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259) Segons el TAI, el fan cridar «de fora estant», mentre que, segons el TOc, ho fan 
~restant a fora», aspecte intensiu del pf. tractant-se d'un lexema estatic". Les llicons 
variants s'arrengleren al costat de I'un o l'altre text. 
260) El verb nahso, «li enviaren alguns perque el cridessin» (TAI), té un sentit més 
tkcnic (cf. 1,20; 2,17), equivalent a una citació, que no pas cpovew, «li enviaren alguns 
perque el fessin venir» (TOc) (cf. 9,35; 10,49; 15,35). 
[b] 3,32: Els enviats comuniquen a Jesús la intenció dels seus familiars 
En el segon moviment [b], mentre Jesús esta ensenyant («assegut»), els enviats li 
comuniquen l'encarrec deis familiars perque surti a fora. 
261. (~naeqzo )  ~ E Q L  ctvtov oxhog TAI (circa eum turba d) II x ~ o g  tov oxhov D 
[v.l. NR]. 
262. (01 asahcpo~ oov) n a ~  CXL a6ehcpaL oov TOc D, et sorores tuae d (A r 180. 
700. 1006. 1010. 1243 pm a b c f ff2 vgmSS syhmg; Aland, Syn., i N A ~ ~ ,  entre claudh- 
ton) il om. TAI B (S C K L W A O f q 1 3  28. 33. 157. 205. 565. 597. 892. 1071. 1241. 
1292. 1342. 1424. 1505. [2427]. 2542pm aur e 1 r' vg sy co m aeth). 
261) La singular llicó alexandrina, «estava asseguda al voltant d'ell ( ~ E Q L  avzov) 
una multitud» (indeterminada), es presentara -sempre i només segons aquesta recen- 
sió- en altres tres ocasions (3,34: tovg XEQL avtov nvnhw n a e ~ p ~ v o v g ;  4,lO: OL ~ E Q L  
avzov crvv zo~g  6 o S ~ n a  i 9,14: E L ~ O V  [Jesús, Pere, Jaume i Joan] oxhov xohvv ~ E Q L  
avzovg [els altres deixebles]), designant en totes quatre ocasions un grup contradistint 
dels ~ o t z e ~ ~ .  DO5 ho considera altrament tant aquí, «estava assegut prop de (xqog + 
ac.) la multitud» (determinada), com en les altres tres ocasions (3,34: t o v ~  nvnhw 
nct9qp~vovg; 4,lO: OL p a 0 q z a ~  avzov i 9,14: ELSEV [Jesús] oxhov xohvv xqog 
avzovg [els deixebles]). L'art. anafbric davant «la multitud» fa referencia, segons D05, 
a «la multitud» de la perícope precedent (v. 20, amb art. també, segons B D i a 1 h - e ~ ) ~ ~  i, 
aquesta, al seu torn, a la primera menció de «una nombrosa multitud» (xohvg oxhos D, 
sense art.) de la primera perícope d'aquesta Tercera Secció (v. 7b), la multitud que 
havia vingut cap a el1 procedent de les quatre contrades de Palestina juntament amb la 
egernació nombrosa» provinent de les tres regions f r~ntere res~~.  
262) El TOc conserva la Ilicó Ilarga, acceptada entre claudhtors per N A ~ ~  i GNP, 
ates que no apareix en els par. de Mt 12,47 i Lc 8,20. Tanmateix, Metzger s'inclina per 
la llicó curta del TAI, per considerar inversemblant que les germanes de Jesús es pre- 
sentessin en públic en aquella ~ i t u a c i ó ~ ~ .  El punt de vista de Marc no és merament 
34. Vegeu MATEOS, Aspecto verbal, 152. 
35. Vegeu J. MATEOS, Los «Doce» y otros seguidores de Jesús en el Evangelio de Marcos, 
Madrid, Cristiandad, 1982. 
36. Vegeu supra, núm. 233. 
37. Vegeu supra, núms. 204,207. 
38. «The shorter text should be adopted (...) i t  is extremely unlikely that Jesus' sisters would 
have joined in publicly seeking to check him in his ministry» (Textual Commentary 70, nota 
entre claudators). 
n 
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historie, ans eminentment teologic, com apareix en el darrer verset: «aquest és germh 
meu 1 el meu germh, germana i mare». 
[b'] 3,33: Una pregunta que val per una resposta 
En el tercer moviment [b'], Jesús respon a la invitació dels seus familiars amb una 
pregunta de sorpresa sobre quina és la seva veritable família. 
263. nat  anoneteetg awtolg heyel TAl B (S [C] L A 892. 1071. 2427 pc vg aur bo) 
I I  nat (- O 565 pc) anenetey autotg heywv TOc D, et respondit eis dicens d (A K r 
O II 565 M f sa) I anengtey ~ W T O L S  nat  ~ E ~ E L  f1.(13) 1. 28. 69. 700. 788. 1346. 1582*. 
2542 pc, per conflació del TAI + TOc 1 og 6e anen@tey naL ELXEV a u t o t ~  W (33). 
264. (r p y ~ y e  pow) nat 01 a6ehcpot TAl B (S C L W r A O f '  565. 892. 1241. 
1424. 2427. 2542 pm lat co) I I  $ a6.  TOc D, aut fratres d I $ OL a6 .  A E F K M  l3 f I 3  2. 
28. 33. 124. 157. 700pm it syS.h boms. 
265. (a6eAcpot) FOZ) S A C L W A O f ' . I 3  33. 2427 M, mei d latt sy; NA'~, entre 
claudhtors I I  om. B D (NA'~; Aland, Syn). 
263) L'un i I'altre text utilitzen la forma pass. del verb deponent a n o n q ~ v o ~ a ~ ~ ~ ,  sia 
en part. aor. (TAl) sia en ind. aor. (TOc), seguida del verb heyw en ind. pr. (TAI) o part. 
pr. (TOc). Marc confereix així gran solemnitat a la resposta que Jesús forrnularh tot 
seguit en forma de pregunta. La resposta és motivada per I'interks exclusivista mostrat 
pels seus familiars ( E ~ W  I;ytouo~v ae), similar al que havien mostrat per el1 Simó i els 
seus companys (navaeg I;ytowalv ae) quan l'encalqaren (cf. 1,36-37). La interpretació 
d'aquest passatge depkn en bona part de la lliqó que hom hagi adoptat en 3,21: «els 
seus parents~ (TAI) 1 «els lletrats i els restants dirigents» (TOc) que «sortiren per aga- 
far-lo». Seguint la recensió alexandrina, si fa ben poc els seus parents el volien arrestar, 
les intencions de la seva família esperant-lo ostentosament a fora no poden haver can- 
viat gaire. El text occidental no esta condicionat per una primera aparició dels seus 
parents. Els familiars de Jesús, romanent a fora, el voldrien dissuadir del projecte que 
acaba d'encetar amb I'elecció dels Dotze, alhora que li farien avinent el gran interks 
que tenen per ell, fundat en els lligams de sang. 
264-265) El TAI, conseqüent amb el fet de no esmentar «les germanes», no fa sinó 
reprendre la fórmula utilitzada pels enviats: «Qui és la meva mare i els meus ger- 
manst?» Segons el TOc, en canvi, malgrat que li han cridat I'atenció sobre «la mare», 
«els germans» i «les germaness, Jesús respon de manera succinta: «Qui és la meva 
mare o germans?~ L'únic art. adossat a «la maren i el pr. sg. «és» confirmen que és «la 
mare» qui des d'un principi ha pres la iniciativa. El segon pronom pou, omks pels dos 
principals representants de l'un i l'altre text, no figurava certament en l'original. Tan- 
mateix, I'art. ot davant a6ehcpot del TAl f a j a  la funció del pronom; en canvi, la 
manca d'art. davant aBehcpo~ i del pronom pow i la conj. disjuntiva del TOc els treu 
protagonisme. 
39. Vegeu ZERWICK, Graecitas, 3 229. 
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[a'] 3,34-35: La veritable familia de Jesús 
En el darrer moviment [a'], Jesús dóna una resposta adient a la pretensió dels seus 
familiars. 
266. (V. 34) towc neel avtov nwxho na8qpevow~ TA1 B (S C L A) I nwnho t. 
neel aw. na8. A G K M (O) II 33 M I -c. nwnho KEQL aw. nao. f1.(I3) 28. (700) 1 1  t. 
nvxho nao. TOc D, qui in circuitu eius sedebant d [v.l. NR]. 
267. heyel TAI (B (S A C L W A f '  33), pr. II E L ~ E V  TOc D, dixit d (G O f13 28. 
565. 700), aor. [v.l. NR]. 
268. I ~ E  TAI B (S C L W O 2. 157. 1071. 1424 M), imper. aor. 2 de o e a o  II I6ov 
TOc D, Ecce d (A G K M  A Il f 1 . ' 9 8 .  33. 565.700 pm), adverbial [v.l. NR]. 
269. (V. 35) os cxv TAI B ([W] 2427 b e boP'; N A ~ ~ ;  Aland, Syn.) II os ya@ av TOc 
D, qui enim d (S A C L O f '  '' 33 M lat sy sa boPt; NA~', entre claudhtors). 
270. ta 8ehqpata tow 8eov TAI B (2427) 1 1  t o  8~Aqpa t. 8. TOC D, uoluntatem 
dei d (S A C rell). 
271. (outos) a6ehrpos pow TAI II pow a8. TOc D, meus frater d (W 1424) [v.l. 
NR] . 
266) Conseqüent amb el que ha dit més amunt (v. 32), el TA1 presenta novament la 
construcció singular n&el + ac. de persona, afegint ara que formen una rotllana: 
«Havent passejat la mirada pels qui al voltant d'ell estaven asseguts a la rotl1ana.n 
També el TOc és conseqüent en ometre «al voltant d'ellv i precisa ara que Jesús esta 
assegut en el centre de la rotllana: «Havent passejat la mirada pels qui estaven asseguts 
a la rotllana.» ~ E Q L  awtov es presenta en els diversos manuscrits en totes les posicions 
possibles. 
267) El TAI repeteix la mateixa construcció del v. anterior; el TOc opta aquí per 
I'aor. 
268) El TA1 mostra una certa preferencia per l'imper. aor. 2 L ~ E ,  «mira!» (2,24; 3,34; 
11,21; 13,1.21b.c; 15,4.35; 16,6), mentre que DO5 opta per l'exclamació adverbial 
1,8021, «heus aquí», en tres ocasions (3,34; 11,21; 13,21b), I'omet una vegada (15,35), 
llegeix 1 6 ~ ~ s  en una ocasió (16,6) i la reté tan sols en quatre ocasions (2,24; 13,1.21c; 
15,4). En el cas present, el sg. «mira!» no fa gaire sentit. 
269-270) El raríssim pl. ta B~hqpata  del TAI (cf. Ac 13,22, citació d'Is 44,281 
sembla indicar que la sentencia va més enllii del fet de ser una simple explicativa 
(TOc). 
271) El TOc, en invertir l'ordre del TAI, emfatitza el pronom i el refereix als tres 
membres de I'incís final. La menció de «gennana» en arnbdós textos corrobora la seva 
presencia en el v. 32, molt ben atestada pel TOc. 
[a] 31 Arriben la seva mare i els [a] 31 Arriba la seva mare i els seus 
selis germans i, de fora estant, li envia- germans i, restant a fora, li enviaren 
ren alguns perquk el cridessin. alguns perque el fessin venir. 
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[b] 32 Estava asseguda al voltant 
d'ell  una multitud; van i li diuen: 
«Heus aquí que la teva mare i els teus 
germans t'estan cercant a fora.» 
[b'] 33 Com a resposta els diu: «Qui 
és la meva mare i els meus germans?» 
[a'] 34 Havent passejat la mirada 
pels qui al voltant d'ell estaven asse- 
guts a la rotllana, els diu: «Mira la 
meva mare i els meus germans: 35 qui 
realitzi els designis de Déu, aquest és 
germa meu, germana i mare.» 
[b] 32 Estava assegut prop de la 
multitud; van i li diuen: «Heus aquí que 
la teva mare, els teus germans i les 
teves germanes t'estan cercant a fora.» 
[b'] 33 Els respongué dient: «Qui és 
la meva mare o germans?~ 
[a'] 34 Havent passejat la mirada 
pels qui estaven asseguts a la rotllana, 
digué: «Heus aquí la meva mare i els 
meus germans, 35 perque qui realitzi el 
designi de Déu, aquest és el meu 
germa, germana i mare.» 
[E] Mc 4,l-35: Ensenyanca en paraboles i explicació als deixebles 
En la cinquena seqüincia [E], Marc comenca a mostrar els continguts de l'ensenya- 
ment de Jesús fent recurs al genere parabblic. Fins ara s'havia servit sobretot d'accions 
simbbliques (cf. 1,23-27.30-3 1.32-34.40-44; 2,3-12.14-17.23-28; 3,l-5) i d'algunes 
analogies (2,18-22; 3,23-29.32-35). La primera parabola que proposa versa sobre quatre 
terrenys, tres d'esterils i un de fructífer. Després d'explicar-la en privat als deixebles, 
en proposara altres dues, les dues paraboles centrals del regne de Déu. Es tracta d'una 
de les seqüencies més llargues i enrevessades de l'Evangeli, ja que es passa sense solu- 
ció de continuitat de l'ensenyanca proposada a la gent (en paraboles) a la impartida als 
deixebles (explicació) i novament a la gent (en paraboles). Consta d'onze moviments 
organitzats entorn d'un únic centre: a b c d e 11 f \\ e' d' c' b' a ' .  La composició de Iloc, 
vora el mar, i de l'auditori enceten la seqüencia: Marc informa de manera succinta que 
Jesús ensenyava servint-se de moltes paraboles [a], transcriu a continuació amb tots els 
detalls la parabola dels terrenys [b] i finalitza amb una breu exhortació a escoltar [c]. 
«En un lloc apartat~, dins la mateixa barca, els deixebles pregunten a Jesús sobre el 
sentit de la parabola [d] i Jesús els revela la raó de parlar en paraboles a la multitud [e]. 
L'explicació de la parabola dels terrenys ocupa el centre de la seqüencia [f]. Segueix 
I'analogia de la llantia [e'] i un advertiment final als deixebles [d']. Jesús s'adreca de 
nou a la multitud iniciant-los amb la primera parabola del regne, la de la llavor autosufi- 
cient [c'] i continuant amb la parabola del gra de mostassa [b']. Marc finalitza la 
seqükncia amb un colofó redaccional [a']. 
[a] 4,l-2: Nou ensenyament a base de paraboles vora el mar 
En el primer moviment [a], Marc fa referencia a I'ensenyament que Jesús impartí de 
nou vora el mar (cf. 2,13). Conté la omposició de lloc i els personatges que intervindran 
en I'escena: «el mar», la congregació de «una multitud nombrosíssima» (TAI) 1 «el 
poble nombrós» (TOc) i la presencia de «unalla barca» des d'on Jesús, assegut, impar- 
teix l'ensenyanca. 
272. (V. 1) Kat  nahllr q&ato 6 t G a o n ~ ~ v  TAI II Kat q&. nah. 616. TOc D, Et 
coepit iterum docere d (W 565 pc it) [v.l. NR]. 
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273. xaea tyv 0ahaooav TAI II neo5 t. Bah. TOc D, ad  mare d (W) [v.l. NR]. 
274. xai ouvayetai TAl B (S C L A f i 3  28. 700), pr. I x. o v v e ~ x ~ t a i  f '  II n. 
ouvyx0y TOc D, et congregata est d (K M W O l2 2. 33. 118. 157. 1071. 1424 pm M 
lat), aor. I n. ovvqx0yoav A 565 pc [v.l. NR]. 
275. oxhog ?cAat.ozo~ TAI B (S C L W A) I oxho~ z o h u ~  A K M O l2 f l - l 3  2. 28. 
33. 157. 565. 700. 1071. 1424 M, turba multa d II o haos xohug D [v.l. NR]. 
276. eic xhoiov epfiavta TAl B* (S C L O 33. 565. 892. 1241. 1424. 2427 pc) I 
E ~ P .  €15 xh. K f ' 2542 al II  EL^ t o  nh. e p P  TOc D, in naui ascendens d ( B ~  U W A pc) 
I E@. et.5 TO xh. A (f13) 2. 28.700. 1071 M syh. 
277. (naeyoeai) EY t y  0ahaooq TAl I EY t .  Bah. EY ZO a i y ~ a h ~  bo II neeav t q ~  
0ahaooq5 TOc D, circa mare d ll naea tov a~y~ahov W b e [v.l. NR]. 
278. neo5 tqv Bahaooav TAl I xaea t .  0ah. f '  II x s ~ a v  ty5 Oahaooy~ TOc D, 
circa mare d II EV TW a~yiahw W it. 
279. &ni tyg yyg TAI II om. TOc D d (W it syS sa) [v.l. NR]. 
280. yoav TAl B (S C L A 33. 892. 1241. 2427 pc, erant d), impf., 3a. pl. II yv TOc 
D (A W O f'." 28. 157 M lat), impf., 3a. sg. 
281. (V. 2a) EV na~aPohai< jlohha TAl II EY nae. xohhay TOc D, in parabolis 
multis d [v.l. NR]. 
272-273) El TAl insisteix en l'escenari on Jesús ensenyava: «De nou comen@ a 
ensenyar a la vora del mar», formant una especie de quiasme arnb 2,13: xaea tyv  
Bahaooav ... e6i6aonev (impf. incoatiu) // xahiv yeEato 6i6aoxeiv xaea tyv  
0ahaooav. En canvi, el TOc refereix l'adverbi al verb ensenyar: «Comen@ de nou a 
ensenyar de cara al mar.» D'altra banda, el TAl utilitza novament la prep. xaea + ac. 
en sentit locatiu arnb un verb sense moviment40; el TOc prefereix, en canvi, la prep. 
neo5 + ac., arnb un matís de direcci~nal i ta t~~.  
274-275) El verb «es va congregant» (TAI) / «es congregan (TOc) té, com sempre, 
connotacions arnb «sinagoga»42, aspecte que el text occidental subratlla al maxim amb 
la singular lliqó «el poble n o m b r ó ~ » ~ ~ ,  un t eme tecnic que inexorablement (quan porta 
art.) connota «el poble d'Israel»; en el nostre cas, 1'Israel messianic que Jesús ha confi- 
gurat arnb l'elecció dels Dotze (inclou «la multitud» de 3,7b D.9.20.32 D i «els deixe- 
bles» de 3,9, representats pels Dotze). El TAl, en canvi, introdueix «una multitud 
nombrosíssima», sense cap relació (manca l'art. anafbric) arnb «la multitud nombrosa~ 
que ha presentat anteriorment (cf. 3,20: núm 233). 
276) La manca d'art., segons el TAl, no permet de relacionar aquesta «barca» 
arnb la «barquetan de 3,9. El TOc, en canvi, les relaciona estretament fins a identifi- 
car-les. 
40. ROBERTSON 61 5. 
41. ROBERTSON 624. 
42. Vegeu la primera aparició en 2,2 (Les variants ... de lJEvangeli de Marc (IV), núm. 114). 
43. OAAOC D podria considerar-se com una corrupció de OXAOC B rell. De fet, en la 
pig. llatina tiirba tradueix oxho~. No s'ha d'oblidar, pero, que hi ha una tendencia ben marcada 
en do5 a harmonitzar amb el TAI. En la continuació nas o oxho~ semblaria avalar-ho. Tot amb 
tot, la variant nohvq, atestada també per A O M (oxhoq nohvq, per conflació TAI 1 TOc), reforca 
la sorprenent Ilicó de DOS. 
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277) La difícil expressió «dintre el mar» del TAl s'ha de referir a la barca, malgrat 
que estigui acoblada al verb « s ' a s ~ e ~ u é » ~ ~ .  El TOc llegeix «a l'altre costat del mar», 
una expressió que predicara tot seguit de <dota la multitud», «situada a aquest costat del 
mar». En alguns cbdexs s'observen intents de millorar l'un i I'altre text. 
278-280) El TAI descriu en detall que «tots els qui componien la multitud estaven 
situats (yoav, pl., forca a descompondre nag o oxhoQ de cara al mar damunt la 
terra ferma», mentre que el TOc insisteix en la ubicació negcxv tqg Bahaooqg: 
<dota la multitud estava situada a aquest costat del mar», cara a cara amb Jesús, asse- 
gut a I'altre costat de la llengua de mar que els separava (cf. v. lc). W it llegeixen 
respectivament en el v. l c  i aquí n a g a  tov a ~ y ~ a h o v  ... EY t w  a ~ y ~ a h w ,  en comptes 
de negav tqg B a h a o o y ~  ... negav tyg B a h a a o q ~  (TOc) i de EV t y  Bahaooq .... 
ngog zyv Bahaooav E ~ L  tqg yqg (TAI). El TAl i el TOc coincideixen en posar «el 
mar» per entremig, insistint en la separació i en les connotacions d'exode que té 
«el mar»; el TOc, a més, amb la repetició de negav + gen., insinua ja el leitmotiv de 
les tres primeres seqüencies del tram descendent de la macroseqüencia: anada &y zo 
negav [F'] (4,35), arribada &y t o  n e ~ a v  [E'] (5,l)  i retorn 6lanegaoavtog ... &y 
t o  n e ~ a v  [D'] (5,21), la primera vegada que Jesús creuara «el mar» cap al paga- 
nisme. 
281) L'expressió del TAl, «i el1 els ensenyava moltes coses servint-se de paraboles», 
fa referencia al genere parabblic utilitzat per Jesús. En canvi, segons el TOc, «els 
ensenyava servint-se de moltes paraboles» dóna a entendre que, a més de la paribola 
dels terrenys, en seguiran moltes altres. 
[b] 4,2b-8: Pardbola dels terrenys 
El segon moviment [b] s'inicia amb la locució naL ~heysv  a v t o ~ g ,  una locució que 
s'anira repetint fins a la sacietat en I'encapcalament d'altres set moviments (VV. 
9.1 1.13.21.24.26.30, en pr. o impf., amb el pronom o sense). Conté la primera paribola 
prbpiament dita (en 3,23 es tractava més aviat d'analogies) pronunciada per Jesús. A 
I'interior d'aquest Ilarguíssim moviment es poden distingir quatre sentencies [ a  fi y 61 
que seran represes en el moviment central [fl quan s'explicari el sentit de la parabola 
en altres quatre sentencies [a '  fi' y' 6'1. 
282. (V. 3) (o onelgwv) on&Lgal TAl B (S* W 33"'*. 2427, seminare d) I tov on. S' 
A C (F) L A C3 f ' . I 3  2. 28. 69. 124. (157). 565. 700. 788. (1071). 1346. (1424) M 11 om. 
TOc D (sams boPt). 
282) En I'encapcalament el TOc diu simplement: «Heus ací que sortí el sembra- 
dor.» El TAI, en canvi, insisteix en la finalitat (explicitada per mblts testimonis) que 
s'havia proposat el sembrador, en sortir: «Heus ací que sortí el sembrador a sembrar», 
donant peu al títol inexacte de «parabola del sembrador», quan el protagonista no és el 
qui sembra (O one~gwv) sinó els diversos terrenys sobre els quals caura la semenqa. 
La pagina llatina (d05), sota la influencia del TAl, llegeix Ecce exiit seminator semi- 
na re. 
44. «;Y tfi OahO(uu~) ref. the whole phrase E ~ S  ~~hoIov ... » (ZERWICK-GROSVENOR 110). 
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[a] 4,4: Al marge del cami 
283. na l  E ~ E V E T O  EV to O ~ E L Q E L V  TAl II xat. EV tu  O ~ E L Q ~ L  TOCD [et dum seminat 
d] ([F W] lat syS sa) l nat. W. 
284. qh0ev ta neaElva naL natscpayev au to  TA1 II qh0av t .  x ~ t .  tou ougavou x. 
xa.cecpayav a u t o  TOc D, uenerunt uolucres caeli et comederunt illud d ([G M 2'1 it) 
[v.l. NR]. 
283. En estil descriptiu, el TAl continua donant importancia al sembrador: «Succei 
que, mentre estava sembrant ... », connotant un procés (inf. pr.) en el si del qual incidiran 
una serie d'accions puntuals (4x Exsaev aor.). El TOc, en canvi, utilitza l'inf. aor. en 
sentit complexiu: «En sembrar...)) El cddex W encara és més concís, eliminant qualsk- 
vol referencia a l'acció de sembrar, mentre que d05 harmonitza, en part, amb el TAl. 
284) El TAI utilitza la tercera persona sg. amb un subjecte pl. neut.: «vingué l'oce- 
llarn i ho devora)). El TOc individualitza: wingueren els ocells del cel i ho devoraren)). 
[p] 4,5-6: En el pedregar 
285. (V. 5) nat. ahho EZEOEV TAI (et aliud caecidit d) II n. ahha Exeaav TOc D 
([W f ' 9 3 .  5651) [v.l. NR]. 
286. E ~ L  ZO Z E ~ Q W ~ E S  TAl B (S' C L M A f I 3  2. 28. 124. 157.700. 1071), sg. II E ~ L  
ta xetgo6q TOc D, super loca petrosa d (S* W O f '  33. 565. 1424 a l  lat), pl. [v.l. 
NR] . 
287. n a ~  0x02) TA1 B (1071. 2427) 1 oxou S A C rell; Aland, Syn.; NA'~  II naL OZL 
TOc D, et quoniam d (W it). 
288. (%al ~ u e u ~ )  ~ ~ a v a ~ & t . h a v  TAl (DS m ,  ex[h]ortum est d), aor. de E -ava-tehho, 
en sentit intr. I ( E ~ ~ E W S )  UVETEL~EV W I (x. EU€~EWS) E ~ E ~ A ~ O T ~ O E V  3'1 1. 28. 69. 
118. 700. 1582*.2542 pc II (x. ~ u e u ~ )  ~avea te t .hev  D*, aor. de ES-ava-otehho, en 
sentit tr. [v.l. de DO5 NR]. 
289. (61a t o  py EXELV) Cjaeo~ t q ~  y y ~  TAl B (O) I Bao. yqs S A C rell, altitudi- 
nem terrae d; Aland, Syn.; NA'~ II pae. tyv yyv D [v.l. NR]. 
290. (V. 6) ~ n a u p a t ~ o 0 q  (-Oyaav B a) ... ~Eqgav9q TAl B (S A C rell, exestuauit ... 
exaruit d) II ~ x a u p a t ~ o e q a a v  ... ~ ~ y ~ a v 0 q o a v  TOc D (e sa). 
285-286) Segons el TAI, els membres correlatius de o ~ E V  (V. 4), seran x a ~  ahho ... 
naL ahho ... x a ~  ahha (VV. 5.7.8); segons el TOc, en canvi, n a ~  ahha ... nat  ahho ... nat  
ahho, és a dir, que el pl. es presenta en la segona sentencia, en comptes de figurar en la 
quarta. En conseqüencia, el TAI emprarh sempre el sg. en aquesta segona sentencia: 
«Un altre (grapat) va caure en el terreny pedregós)); el TOc, el pl.: «Altres grapats van 
caure en els terrenys pedregosos.)) 
287-288) El TAI empra l'adv. «on» en sentit relatiu a manera d'una ulterior precisió, 
«i on (la Ilavor) no tenia gaire terra» (B03) (o bé connotant qualitat, «una mena de 
terreny o n . . . ~ ) ~ ~ ,  a fi d'explicar el fet que «de seguida en va sortir (e~av&t&~h&v)».  El 
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TOc, en canvi, utilitza una proposició causal seguida de dues oracions principals corre- 
lacionades per nat  ... nat: «com que el pedregar no tenia gaire terra, no solament de 
seguida els va fer treure arrels ( ~ E a v ~ o z e ~ h ~ v )  ..., sinó que...». La var. de D* representa- 
ria la Vorlage del TOc; de la posterior assimilació amb el TAI n'hi ha constancia en el 
mateix codex Beza (DS m d). El subjecte del verb ~Eav~ozethev (sg.) seria «el pedre- 
gal-». 
289-290) El subjecte de l'entera sentencia seria, segons el TAl, «la llavor)), que esta- 
ria implícita en el neut. sg. ahho, «un grapat (de llavors)»: «...i de seguida en va sortir 
(&E-avat~~hev), pel fet de no tenir profunditat de terra; pero, quan va sortir (avezethev) 
el sol, es va abrusar i, pel fet de no tenir arrels, s'asseci». B03 reté l'art. davant z q ~  y q ~  
i llegeix incongruentment ~naupa~ toOyoav ,  per influencia del TOc. El TOc, per la 
seva banda, considera com a subjecte de la primera part de la sentencia «el pedregarn i 
com a subjecte de la segona el neut. pl. ahha, «uns grapats (de llavors)»: «no solament 
de seguida (el pedregar) els va fer treure arrels, pel fet de no tenir profunditat la terra, 
sinó que, quan sortí el sol, s'abrusaren i, pel fet de no tenir arrels, s'assecaren». L'ús 
consistent del neut. pl. ( n a ~  ahha Enaoav ... ~naupaz~oOyoav ... ~Eqeav9qoav) per 
part del cbdex Beza, unit al fet que aquest segon terreny ha estat particularment desen- 
volupat, voldria indicar que és I'indret on més llavors han caigut. 
[y] 4,7: Entre els esbarzers 
291. ELS T ~ S  a n a v 9 a ~  TAI B (S* A L rell) I I  E ~ L  T ~ S  an .  TOc D, in spinas d (C W 
O 28. 33. 565. 1424) [v.l. NR]. 
291) El TAI vol indicar que la llavor «caigué entre els e s b a r z e r s ~ ~ ~ ,  mentre que el 
TOc es limita a dir que «caigué sobre els esbarzers», exactament com havia dit suara a 
pro osit del pedregam («sobre els terrenys pedregosos»), implicant la idea de restar- !' hi4 . Tanmateix, en I'explicació de la parabola (v. 18) l'un i l'altre text coincidiran a 
dir: OL ELS t a ~  ctnavOcx~ ~ ~ E L Q O ~ E V O L  B D, qui in spinis (dat.) seminantur d vg. 
[a] 4,8: A la terra bona 
292. nat  ahha EneoEv TAI B (S* C L [W] O 28. 33. 892. 2427 pc e) II nat  ahho 
En. TOc D, et aliud cecidit d (S' A A II C cI> f '  '"2. 157. 543. 565. 700. 1071 M lat 
syh). 
293. ava(3atvovta naL au~avopeva  TAI B (S pc sa [S65 h.t.1 1071 al sa), neut. pl. 
I ava(3. n. a ~ ) E a v o v ~ a  C K M O f l  l 3  28. 33. 157. 180. 205. 597. 700. 1006. 1010. 
1241. 1243. 1292. 1342. 1424. 1505. 2427 M II avap. n. avEavop~vov TOc D, ascen- 
dentem et crescentenl d (A L W A 892 pc bo), masc. sg. 
294. nat  E ~ E Q E V  TAI B (A K L M A f 1  l 3  2.28. 157. 1071. 1424 M) I n. EqaQov S C 
II nat  ~ E Q E L  TOc D, et adferet d (W O 124. 565. 700) 1 1  om. syP sa [v.l. NR]. 
46. ROBERTSON 593.
47. ROBERTSON 600.
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295. ter kv TAI (f' 33"ld. 157. 180.205. 565. 597. 828. 892. 1006. 1010. 1241. 1243. 
1292. 1342. 1424. 1505 M syh) I E ~ S  ... h. . .  kv B~ (B* sine accent.); Aland, Syn. I si; ... 
Ev ... Ev L l ter Ev TOC (f l 3  pc d lat syP sa bo arm; N A ~ ~  [A c2D O C sine accent.]) I ter 
E ~ S  c*"ld A 28.700. (2427) pc I ter zo Ev W. 
292) La preferencia del TAl pel neut. pl. com a subjecte d'un verb en sg. reflectiria 
les tres situacions que es van donant en la terra bona. El TOc, en canvi, utilitza aquí el 
sg., quan en la segona sentencia havia emprat precisament el pl. 
293) Els dos part. pr., en neut. pl., del TAl concerten amb ahha. En canvi, els dos 
part. pr., en masc. sg., del TOc concerten amb naexov (fructum) 
294) El TAI opta per un impf. duratiu; el TOc, per un pr. actualitzador. 
295) Pel que es despren de les constants en les diverses variants i de la comparació 
amb les variants del v. 20 (infra), tant el TAI com el TOc empraven tres vegades ev 
(sense accents: Ilegeixi's Ev / Ev), un aramaisme equivalent al signe de m ~ l t i ~ l i c a c i ó ~ ~ .  
Tanmateix, mentre que el TAl ho pren en sentit d i~ t r ibu t iu~~,  pei fet d'emprar els pls. 
ahha ... avafm,vov~a n a ~  auEavop~va (núms. 292-293), el TOc ho entén en sentit 
progressiu, pel fet d'utilitzar el sg. ahho exeoev i de referir, en sg., ava(ja~vov-ca naL 
auE,avop~vov a n a ~ x o v  (núms. 292-293). 
[c] 4,9: Breu exhortació 
El tercer moviment [c] conté una breu exhortació destinada a reforqar l'«escolteu» 
amb que s'inicih la parabola; en el text occidental s'insinua, a més, la tematica que 
donara peu als tres moviments centrals, on s'explicara el seu contingut. 
296. (anouezo) n a ~  o avvlov auvlezw TOc D, et intellegens intellegat d (it vgmS 
sytl"'g) II om. TAI. 
296) A I'exhortació comuna a ambdós textos: «Qui tingui orelles per a escoltar, que 
escolti!», el TOc n'acobla una segona: «i qui sigui capaq de comprendre, que compren- 
gui!» (cf. 7,14). Segons aix6, el TOc referiria I'«escoltar» a l'audició de la paribola 
reclamant de nou I'atenció dels oients; en canvi, en reclamar «comprensió» anticiparia 
ja el contingut de la nova seqüencia. 
[d] 4,lO: Pregunta dels deixebles sobre el sentit de la pardbola 
En el quart moviment [d], sense que hi hagi hagut canvi d'escenari -«Quan s'assoli 
en u n  lloc apartat»-, «els del seu cercle ensems amb els Dotze» (TAl) o «els seus dci- 
xeblesn (TOc) pregunten a Jesús sobre el significat de la paribola. Aquest «Iloc apar- 
48. ZERWICK, Graecitas, S 158: «Legatur cum A D W Q EY... EY... EY et intellegatur EY... Ev... 
EY (item v. 20) et quidem ita ut EY sit signum multiplicationis (Aramaismus: WELLHAUSEN) et Ev 
É X U ~ Ó Y  = E~cxt~~tcxnhuoiovu = centuplum»; B.-D.-R., 207,4 i n. 6; 248,3 i n. 4. MOULTON 1 
103 (ROBERTSON 589) ho entén en el sentit de camounting to», com en Ac 7,14. 
49. Vegeu ZERWICK-GROSVENOR 1 1 1. 
1 
l 
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tat» s'ha de situar figuradament dins «la barca» (cf. 4,1), dins la mateixa barca des de la 
qual Jesús continuara enesenyant a la multitud amb dues noves paraboles (cf. 4,26-32) i 
amb la qual se l'enduran els deixebles al terme de I'ensenyanca en paraboles (cf. 
4,36a), bandejant «les altres barquesp (4,36b). 
297. qewtov TA1 B (A L A 33. 1071), impf. de ~ ~ w t a o  I qeozovv S C 579 1 
qeotqaav K M H f '  2. 157 M, aor. II ~ n q g o t o v  TOc D, interrogauerunt d, impf. de 
Eneeotao I Enqecotqacxv W f l3  28.700. 1346, aor. [v.l. NR]. 
298. oi neei avtov avv t o q  6 o 6 ~ x a  TAl II oi ya0rtai avtov TOc D, discipuli 
eius (W O f l 3  28. 565. 2542 it syS; [ ~ r ' ~ ' ] ) .  
299. taS naqafiohas TAl B (S C L A 892. 2427 pc vgSt syS.' co) I tqv -hqv A f '  
700 M vgC1 syh bomS I tqv -hqv Exelvqv syP II T L ~  q naeafiohq avtq; TOc D, quae 
essetparabola ista d (W O f l 3  28. 565. 2542 it; orla'). 
297) La forma verbal simple de Eeorao (TAI), «preguntar», no és gaire corrent (3x 
TAl / 5X TOc); la composta, EnEeozao (TOc), on En1 té sentit directiu5', «preguntar 
en concret / interrogar», és molt freqüent en Marc (25x TAl / 24x D05), molt més que 
en els altres evangelistes (Mt 8x TAl / 9x D05; Jn 2x TAI / 5x D05; Lc 17x TAl / 20x 
DO5 + Ac 2x TAI / 6x D05). L'impf. successiu a l'aor. connota en ambdós casos el 
moment precís en que hom posa la qüestió a Jesús. Segons el TAl, tractant-se d'un sub- 
jecte pl. per partida doble i d'un objecte també pl. (tas na~aflohag), la pregunta com- 
porta iteració. Segons el TOc, en canvi, es tracta d'una pregunta concreta, com es veura 
a continuació. 
298) Més amunt hem observat que la singular construcció OL JGEQL avtov tan sols es 
presentava en la recensió alexandrina (cf. 3,32: núm. 261 i 3,34: núm. 266). En el pre- 
sent passatge es contradistingeixen clarament de «els Dotze)), d'on es dedueix que, 
segons aquesta recensió, l'auditori a qui Jesús ensenya i instrueix en un lloc apartat, 
dins la barca, estaria compost per dos grups, «els del seu cercle* més íntim i «els 
Dotze~.  Per contra, si ens atenim al text occidental (molt ben atestat en el present pas- 
satge), hi ha un sol grup dins la barca, a qui Jesús instmeix, «els seus deixebles», com 
de fet es remarcara al final de la perícope (v. 34). Si, a més, tenim en compte que el text 
occidental retenia el nom de «Jaume, fill d'Alfeu», per al recaptador de tributs (cf. 
2,14a: núm 142), i que «Jaume, fill d'Alfeu», figurava en la llista dels Dotze (cf. 3,18: 
núm 230), la conclusió és obvia: Jesús hauria integrat dins el cercle dels Dotze -segons 
la versió de Marc que conserva el codex Beza- tant els israelites com els no-israelites, 
marginats per la institució teocratica, és a dir, hauria configurat la multitud vinguda de 
les set regions dins un únic cercle sense fronteres. 
299) La pregunta adreqada a Jesús versava, segons el TAl, sobre el significat de «les 
paraboles» (en pl.), servint-se d'una construcció no gaire airosa5'. En l'encapcaiament 
50. MOULTON-HOWARD 11 312: «the preposition may be described as directive, indicating the 
concentration of the verb's action upon some object : in these cases the simplex will be general 
and the compositum special in its force, the one may be abstract and the other concrete». 
51. ZERWICK-GROSVENOR 11  1 fan recurs a un hebraisme: «z&s x a ~ a ~ o h a ~  signifying the 
ineani~zglexplaization of the parables, since Hebr. w[ithou]t a word corresponding to "meaning"; 
pl. explained by the fact that Mk does not put the question in its chronological place (in v.36 
Jesus is still in the boat where he was in v . 1 ) ~ .  
52. Vegeu MATEOS-CAMACHO, Marcos 1 367. 
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de la parabola dels terrenys ja havia deixat dit que «els ensenyava moltes coses servint- 
se de paraboles)) (v. 2a: núm. 281). Les successives correccions són un clar exponent de 
la dificultat d'aquesta construcció. En canvi, segons el TOc, els deixebles preguntarien 
en concret sobre el significat de la parabola dels terrenys: «Quin sentit té aquesta para- 
bola?» 
[e] 4,ll-12: El secret del regne de Déu resewat als de dins 
En el cinqui moviment [e], Jesús aclareix per que el secret del regne de Déu no es 
pot revelar als de fora. 
300. (V .  1 1 )  E ~ E ~ E V  TAI I I  n. h ~ y e l  TOc D, et ait d [v.l. NR].  
301. Y p l v  t o  p u a t y ~ ~ o v  6 ~ 6 o t a ~  TA1 B (S C* pc) I Y p .  6 ~ 6 0 t a l  t o  puat. A K W 
ii pc I I  Y p .  6 ~ 6 0 t a l  yvoval TO puatyglov TOc D, Uobis datum est cognoscere mys- 
terium d (c2 M A O f13 2. 1281. 33. 157. 565. 579. 700. 1071. 1346 M lat syp) I Yp. 
6 ~ 6 0 t a l  yvoval t a  puotyQla G f1 al [v.l. NR]. 
302. T O L ~  E@B€)EV TAl B (2 1424.2427 pc) I I  T .  E ~ O  TOc D, qui foris sunt d (S A C 
rell; Aland, Syn.; N A ~ ~ ) .  
303. (EV nagarjoha~g) t a  nav ta  TAI B (A C L A f1 l 3  2. 33. 157. 579.700. 1071. 
2427 M bo) I I  n av ta  TOc D (S K W O ii 28. [124]. 565. 1424.2542 al). 
304. ( nav ta )  y lve ta~  TAI B (S A C L W A f '  l 3  rell) I I  h ~ y s t a l  TOc D, dicitur d ( O  
28. 124. 565. 1424. 2542 pc it vgmS [sal). 
305. (V .  12) nal acpe€)y autolg TAI B (S C L W A O f i 3  28. 33. 124.700 M )  I n. 
acpe9yoata~ a u t o y  A K I'I 565 1 1  x .  acpe9yoopa~ (acpyao D~ it) avtot.5 TOC D*, et 
demittam eis d. 
306. ( a u t o ~ g )  t a  apae typata  TOc D, peccata d (A O fI3 33 M lat sy) I I  om. TAI B 
(S C L W f' 1.28*. 118. 892*. 1582". 2 4 2 7 . 2 5 4 2 ~ ~  b co). 
300) El TAI empra l'impf.; en el v. 13, en canvi, ho posara en pr. L'impf. s'utilitza 
per a introduir una argumentació52. El TOc ho posa totes dues vegades en pr. El pr. 
actualitza tant la comprovació que el coneixement del secret del regne és exclusiu dels 
deixebles com la sorpresa de Jesús que no hagin compres el sentit de la parabola preli- 
minar. 
301) L'accent recau, segons el TAI, en el secret: «A vosaltres us ha estat conjiat el 
secret del regne de D é u ~ ,  en el sentit queja estan al corrent de quelcom que els de fora 
no coneixen. El TOc el fa recaure en l'acció verbal: «A vosaltres us ha estat donat a 
coniixer el secret del regne de Déu», sense que aixb impliqui que l'hagin copsat. 
302) La singular lliqó del TAI, «als de foran ( to~g  E ~ O ~ E V ) ,  no invita a relacionar- 
los directament amb la mare i els'germans de Jesús, al contrari del TOc, «als qui són a 
fora» ( Z O L ~  E ~ O ) ,  on es troben precisament els components d'aquest grup (cf. 3,31: 
núm. 259: E ~ W  ozqnovteg TAI, pr. / E ~ W  E O Z O T E ~  TOc, pf.). 
303-304) L'expressió del TAI, «tot aixb els arriba en paraboles», ve a dir que «el 
secret» del regne (I'art. t a  nav ta  és anafbric a t o  puatyet.ov) només se'ls comunica 
l 
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en forma de paraboles. El TOc no fa una referencia directa a «el secret~ sinó a la predi- 
cació que Jesús els adreca: «tot se'ls diu en paraboles)). 
305-306) El subj. aor. arpe9y autoig del TAl continua depenent de pynote; no així 
el fut. arpe9qoopal avtoig ta apag tqpa t a  del TOc que concorda amb el fut. de la 
citació d'Is 6,10 LXX ( x a ~  Laoopal autoig). 
[fl 4,13-20: Explicació de la pardbola dels terrenys 
En el centre de la seqüencia [f], Jesús explica -seguint la pauta de I'exposició 
parabdica- el significat dels tres terrenys esterils i del terreny productiu. Consta igual- 
ment de quatre sentencies [a '  (3' y' 6'1, a més de I'encapcalament (VV. 13-14, sense 
variants significatives). 
[a ']  4,15: Els qui reben la sembra al marge del camí 
307. onou onEigetai TAI 11 015 on. TOc D, quibus seminatur d (ff2 syP) [v.l. NR]. 
308. ev9ug ( E Q X E T ~ ~ )  TAI B (S C L W A al) ll eu9eog TOc D, statim d (A G K O 
f l 3  2. 124. 157. 565. 700. 1424 M) [v.l. NR]. 
309. xa i  aLgEi TAl B (A G K L W O IT f ' . I 3  28. 33. 565. 700. 1071 pm M), pr. de 
a l g o  I x. agn;al;&t. S C A II x. acpalgei TOc D, et auferet d (it), pr. de arpaigeo [v.l. 
NRI. 
310. (tov ~ o n a ~ p ~ v o v )   EL^ a u t o v ~  TAI B (W f'." 28. 69. 205. 788. 2427. 2542 
pc) I EV autoig S C L A 579. 892 pc c syhmg sa bopt II EV tatg xag61alg a u t o v  TOC D 
(O 2. 33. 124. 157. 180. 565. 597. 700. 1006. 1010. 1071. 1241. 1243. 1342. 1346. 
1424. 1505 M lat sy boPt m) I  EL^ tyv xag6iav au tov ,  in corda eorum d syS.P I a n o  
tyg xag6ias a u t o v  A 1 aeth. 
307) L'antecedent de I'adv. relatiu onou, «on», en sentit local, del TAI és n a g a  tyv 
o6ov: «els del marge del camí on se sembra el missatge». El del pronom relatiu 015, en 
canvi, del TOc és outoi ... 01, els qui personifiquen els «extra-viats», «els del marge del 
camí en el si dels quals se sembra el missatge». 
308) El TAI empra practicament sempre E U ~ U S  (38x sobre 40x), en sentit temporal; 
el TOc diferencia entre eu9vg i eu9eog, reservant aquesta darrera forma per a la majo- 
ria de casos on la frase adquireix sentit temporals3: «tot seguit ve Satanas». 
309) El TAI empra el verb simple aigw, «pren el missatge»; en canvi, el compost 
a r p a ~ g ~ o  emprat pel TOc connota a més separació, ~s'enduu el missatge)), mentre que 
l'utilitzat per S C té un sema de violencia, aarrabassa el missatge~. 
310) ELSIEY del TAI indica genericament el lloc personificat, «en ells», on ha estat 
sembrat el missatge; el TOc especifica que ha estat sembrat EV talg n a g 6 ~ a ~ g  au tov ,  
«en llurs cors» (el par. de Mt 13,19: EV t q  xae6la  autoulautov s'hi inspiraria). La 
Ilicó d'A02, «pren el missatge que havia estat sembrat de llurs cors», provindria de Lc 
8,11 D: ~ L Q E L  a n o  tyg x a ~ 6 l a ~  u t o v  tov hoyov, una mena de conflació de ates1 
(TAI) i acp(algei) (TOc). 
53. Vegeu Les variants ... de Marc (1), núms. 30 i 43. 
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[P' 1 4,16-17: Els qui reben la sembra en el terreny pedregós 
31 1. (V. 16) (ou to~)  E L ~ L V  O ~ O L W S  TAl B (A 2. 124. 157. 1346. 1424. 2427 M lat 
syh; Aland, Syn.) I op. ELULV S C L A 33. 892. 1071. 1241 pc II ELOLV TOc D, sunt d ([W] 
O f '  l3  28. 69.565. 579 .700 .788 .2542~~  it sa sf P; Or NA~'). 
312. ~ u 9 u 5  (peta ~ a e a s )  TA1 B (S C L A f 28. 33. 1071. 1346 pm) I ~ u 0 e o c  A 
W O f '  M II om. TOc D d (579 pc it syS boPt) [v.l. NR]. 
313. (V. 17) ~ ~ L Q E O S  6twypou TAI II 9A. naL 6 ~ o y .  TOc D, tribulatione etperse- 
cutione d (W lat) [v.l. NR]. 
314. E U ~ U ~  (onav6aAt~ovta~)  TAl B (S C L A O al) I n a ~  u 9 u g  W ff2 II E U ~ E W ~  
TOc D, confestim d (A K M  f I 3  2. 28. 157. 565. 700. 1071. 1424. 1582 M) [v.l. NR]. 
315. o i l av6ah t~ov ta~  TAl, pr. II onav6ah~o0qoovtcxt TOc D, scandalizabuntur d, 
fut. [v.l. NR]. 
31 1) Bona part dels testimonis alexandrins afegeixen l'adv. «semblantment», si bé 
en diversa posició (d'aquí que en N A ~ '  hom hagi preferit la Iliqó del TOc), completa- 
ment superfiu. 
312) La mateixa variació que hem comprovat més amunt entre el TAl i el TOc (núm. 
308) es presenta aquí entre els testimonis alexandrins (en el par. de Mt 13,20 figura 
E U ~ U ~ ) .  En el TOc no n'hi ha constancia. Aquest adv. es presentara, en canvi, en I'un i 
I'alue text al final de la frase (núm. 314). 
313) El TAl opta per I'alternativa «opressió o persecució» (així ho entengué el par. 
de Mt 13,21). El TOc ho considera una hendíadis, aopressió i per~ecució»~~.  
314-315) El TAl i el TOc empren de nou (núm. 308) l'una o l'altra forma en sentit 
temporal, diferenciant-se l'un i I'altre text en el temps del verb, pr. (TAI) o fut. (TOc): 
«de seguida fallen 1 fallaran)). 
[y'] 4,18-19: Els qui reben la sembra entre els esbarzers 
316. (V. 19) al peetpvaL zou aLovo5 TAI I aL FE@. t .  ~ L O U  TOc D, sollicitudinem 
uictus d (W O 565. 700. 1424 pc it vgmS). 
317. x a ~  q a n a t q  zou nhouzou TAl I naL q ayanq t. nh. A II X ~ L  (+ at O 565) 
a x a t a ~  tou noopou TOc D, et errores mundi d (O 565 it) I n a ~  (+ al 1214) anazai, 
zou nhovtou W 1214 f. 
318. n a ~  a~ n e g ~  z a  hotna ~ x i 9 u p t a ~  Etono@EuopEvaL TAl II Etono@Euop&vat 
TOc D, simul incedentes d (W f '  28.2542 it) I om. O 565.700. 
3 19. anaenoS y ~ v ~ z a i  TAl, sg. II ana@noL yLvovtaL TOc D, sine fructu eflciuntur 
d (U' O 124), pl. [v.l. NR]. 
3 16-3 18) El sentit despectiu que el TAI confereix a tou aiovos, gen. subjectiu, «les 
preocupacions del segle 1 de la societat mundana», només es presenta en el par. de Mt 
13,22, juntament amb «la seducció de la riquesap, on zou xhoutou també és un gen. 
subjcctiu. Com a tercer incís, igualment amb art., aquesta recensió afegeix: «i les ambi- 
cions de tota la resta de coses que els van envaint)). Total, una anilisi completa deis 
54. Vegeu Ac 8,l D i 13,50 D. 
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vicis de la societat pagana que amenacen el creixement del missatge. El TOc ho consi- 
dera altrament: del tercer incís tan sols reté el part., afectant per igual els altres dos inci- 
sos units en un de sol per un únic art., at peppvat tov Btov nal  a n a t a t  tov noopou 
ElonoQEuopevaL, «les preocupacions de la vida i seduccions del món que els van 
envaintn (a no ser que hom restitueixi I'art. al segon incís, presumptivament omes per 
haplografia KAIAI), on tov noopou, gen. subjectiu, en sentit despectiu, seria I'únic 
responsable d'ofegar el missatge. 
319) El TAI refereix el darrer incís ( a n a ~ n o ~  ytvstat, masc. sg.) a «el missatge)) 
(tov hoyov, masc. sg.), per considerar que és aquest qui paga les conseqüencies de 
I'ofec: «i aquest resta infructífer)). El TOc relaciona el darrer incís ( a n a ~ n o t  ytvovtat, 
masc. pl.) amb el subjecte pl. de tota la sentencia: «i resten infructífers)), essent ells, i 
no «el missatge)), els qui sofreixen les conseqüencies d'haver-lo ofegat. 
[a'] 4,20: Els qui han rebut la sembra a la terra bona 
320. nat E ~ E L V O ~  ELOLV TAl B (S C L A) II n. ovtol E L ~ L V  TOC D, et hi sunt d (A K M 
f'.'". 33. 124. 157. 579. 700. 1071. 1424. 1582'M lat) I ovzot 68 W ff2 e I nal  E L ~ L V  
O 28. 565 pc [v.l. NR]. e 
321. ter Ev TOC (L O pc d lat co arm aeth [S A c2 D sine accent.]; N A ~ ~ )  I ter 6v 
TAI ( f ' . ' 9 8 .  33. 157. 180. 205. 265. 579. 597. 700. 892. 1006. 1010. 1071. 1241. 
1243. 1342. 1505 M sy; N A ~ ~ ,  Aland, Syn.) I ter t o  EV W I 6v ... - ... - B(*) 1424. 2427 1 
EV ... - ... EV c*"¡* pc. 
320) ~netvot  (TAI), «aquells», dóna un to més airós al semitisme ovtol 6~ ... nal  
outot ... nat  ahhol (  ... outot) que no pas la repetició per quarta vegada de nat ovtot 
del TOc, pero li confereix un cert distanciament. 
321) Vegeu núm. 295. 
[e'] 4,21-23: Analogia de la ll&ntia 
El set2 moviment, primer del tram descendent [e'], conté una analogia que prepara 
l'advertiment final als deixebles: la llum és intrínsicament manifestativa com ho ha de 
ser la revelació del secret del regne de Déu. 
322. (V. 21) (EAEYEV avtotg) OZL TAI B (L 892. 2427; N A ~ ~ ;  Aland, Syn.) I I ~ E T E  
f ' 9 8 .  1346 pc II om. TOc D d (S A C K M W O f l 33. 157. 565. 579.700. 1071. 1424 
M latt; N A ~ ~ ) .  
323. Mqtt E Q X E t a t  O AVXVOS TAI B (S C L A O f '  33.565. 579) 1 M. o hvx. EQX. A 
K M 2. (28). 157.700. 1071. 1424 M II M. antEta1 O hvx. TOC D, Numquid accenditur 
lucerna d (it samSS bo*') I M, o hvx. natEta1 W (fI3) 1346. 
324. oux Lva TAI II nat ovxt tva TOc D, et non (it) I ahh tva W pc [v.l. NR]. 
325. uno tyv hu~v tav  TA1 B* (S f I 3  33. 1071 pc) II EXL t .  hvx. TOC D, super can- 
delabrum d (A C rell; Aland, Syn.; N A ~ ~ ) .  
326. (V. 22) n ~ v n t o v  TAI B / TOc D, absconditum d (K W O II f '.13 28. 118. 124. 
565. 579. 700. 1346. 2427. 2542 pm it co; N A ~ ~ )  II t t  n ~ .  S A C E F G L A 33. 157. 
892. 1071. 1241. 1424 pm lat sy; N A ~ ~ ;  Aland, Syn. 
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327. eav py tva cpavegwey TA1 B (S A pc) I E L  py Lva cpav. O f'." pc I Eav pq 
cpav. A C L 33 1 o eav py cpav. E F G 2. 11 8. 124. 157. 1071. 1424 M II ahh tva cpav. 
TOc D, sed ut manifestetur d (W it) [v.l. NR]. 
328. (anoneucpov ahh Lva) cpaveewey TAl B (69) 1 1  &hoy  EL^ cpavegov TOc D, 
ueniat in palarn d (S C L A O 565. 579. 1071; N A ~ ~ )  I  EL^ cpav. ehey A K M W f ' . 1 3  2. 
28. 33. 157. 700. 1424 [v.l. NR]. 
322) o t ~  del TAl trenca la simetria: Marc introdueix directament les successives pro- 
gressions d'aquesta llarga seqükncia (cf. VV. 2.11.13.24.26.30). 
323) El verb emprat el TAl, «ve/arriba» (lit.), en comptes de «es porta», és conside- P rat com un aramaisme5 per una certa tendencia de l'arameu a evitar el passiu. Tama- 
teix, a continuació trobem nogensmenys que tres passius (2x ze0y i cpaveeo0y). El 
TOc, per la seva banda, llegeix «s'encén». Pel que fa a axtw, en el sentit de «encendre 
un foc, una pira», vegeu el par. de Lc 8,16 = 11,33, així com 153; 2235 D i Ac 28,2; 
nalw es presenta en el par. de Mt 5,15. 
324-325) En el text primitiu del TAI figurava una pregunta on es presenten dues 
opcions i una resposta on es nega categbricament una tercera opció: «Per ventura es 
porta la Iliintia perque sigui posada sota el mesuró o sota el llit? No, certament, perqui? 
hom la posi sota el Ilantier!» El TOc, en canvi, pressuposa, seihe explicitar-ho, una res- 
posta negativa a la primera alternativa i positiva a la tercera opció: «Per ventura s'encén 
la Ilintia perqui? sigui posada sota el mesuró o sota el Ilit, i no perquk sigui posada 
sobre el Ilantier?)) Amb un canvi quasi imperceptible de la prep. uno per E ~ L  la resta de 
testimonis alexandrins intenten d'harmonitzar amb els occidentals. 
326) Ambdós textos coincideixen a utilitzar neunzov, anongurpov amb valor de 
predicat, referint la forma neutr. a t o  puaryglov (v. 1 l), «el designi secret)) de Déu. La 
majoria de testimonis supleixen l'indefinit zl, atesa la llunyania de zo puatqglov. 
327-328) Moltes són les variants sota les quals es presenta el text alexandrí. El TOc 
conserva millor el paral.lelisme semític: ou ... ahh lva // ov8e ... ahh tva. En Mt 5,15; 
Lc 8,16 = 11,33 compareix ahha. D'altra banda, B03 repeteix el verb cpavegoeq en 
els dos estics, mentre que tots els altres testimonis prefereixen variar el segon. 
[d'] 4,24-25: Advertiment sever als deixebles 
En el vuite moviment, segon del tram descendent [d'], Jesús clou I'explicació de la 
pariibola dels terrenys amb un toc d'atenció. 
329. (V. 24) (Bh~nete) T L  axouete TAI (quid audiatis d) II za an. D [v.l. NR]. 
330. ( p ~ z ~ q e y o e z a ~  uptv) x a t ~ n g o a z ~ ~ ~ a ~ ~ a ~  wp~v TAI II om. TOc D d (G W 565. 
579 pc b e 1 vgmSS sam". 
331. (V. 25) OS ya@ E X E L  TAI B (S C L W A [fI3 281, qui enim habet d) II os (oazt~ 
O )  ya@ av  EX^ TOc D (A E G K O Il f '  33. 157.565. 1071. 1424pm M) [v.l. NR]. 
332.608qaetat TAl II ngootaeyoeta~ TOc D, adicietur d [v.l. NR]. 
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329) t i  (TAI), interrogació indirecta o, millor, en comptes de 656; ta (D05), neutr. 
pl., en comptes de 6. 
330) L'afegitó del TAl, «i encara se us augmentara)), trenca la simetria biniria EV O 
y ~ t e o  ~ E Z Q E L Z E  // y ~ t ~ q ~ q u ~ ~ a 1  uylv. Alguns testimonis hi afegeixen encara t o ~ g  
axououalv (A O 0107.0167 f ' . I 3  33 M q sy samSS boPt). 
331-332) L'explicativa (ya@ que segueix l'incís: «Amb la mateixa mesura amb que 
mesureu se us mesurara», en referencia a la mesura utilitzada per a donar als altres, té 
dos vessants, un de positiu i un de negatiu. Pel que fa al primer, el TAI dóna per des- 
comptat que els deixebles ja produeixen: «Perque, al qui produeix...»57, mentre que el 
TOc parla d'una eventualitat: ((Perque, al qui ja produeixi ... » La reciprocitat és expres- 
sada pel TAI amb el verb «donar»: c... se li donara», mentre que el TOc ho expressa 
millor amb el verb «se li augmentarhw, verb que el text alexandrí liegia en I'afegitó 
anterior. 
[c'] 4,26-29: Parhbola de la llavor autosu$cient 
En el tiov2 moviment, tercer del tram descendent [c'] es constata un canvi quasi 
imperceptible d'auditori: Jesús ja no s'adreqa als deixebles (xal ~ E Y E L ~ E ~ E ~ E V   auto^^, 
VV. 11.13.21.24), sinó de nou a la ((multitud nombrosa)) (TAI) / «el poble nombrós)) 
(TOc) (v. 1) amb la qual continua parlant en paraboles (xat ~ h ~ y e v ,  VV. 26.30). Marc 
hauria inserit I'explicació de la parhbola dels terrenys en els moviments centrals de la 
seqüencia [d e // f \\ e' d']. La segona parhbola, doncs, versa sobre l'autonomia total de 
la llavor després d'haver estat sembrada, fins al moment de la sega. 
333. (V. 26) (wg a v 0 ~ w x o g )  (Jahq tov  axoeov TAI II axoeov (Jahy TOc D, 
semen iactet d [v.l. NR]. 
334. (V. 27) (xa0au6q %al) Eyelqytal TAI (ex<s>urgat d), subj. aor. veu mitjana II 
E Y E Q ~ ~  D, subj. aor. pass. [v.l. NR]. 
335. (Jhaata xal  y q x u v q ~ a ~  TAI (germinet et increscat d), pr. subj. II (Jhaata leal 
y q x u v a ~ a ~  D, pr. ind. [v.l. NR]. 
336. (V. 28) au toya tq  TAI B (S A C L 892*. 1241. 2427 pc syh samSS boPt) II O ~ L  
au t .  TOc D, quoniam ultro d (565. 700 bomss) I au t .  ya@ W O 0167 f ' . I 3  M lat samS 
bOPt. 
337. bis ELTEV TAI B* ([S*] L A; NA~', Aland, Syn.) II bis E l t a  TOc D ([S'] A B~ C 
W O 0107. 0167 f ' . I 3  2. 28. 33. 157. 579. 700. 1071. 1424. 2427 M) I ~ n a t t a  ... E L T ~  
565 (pc); lrlat Vid.  
338. ataxuv TAI (spicam d), sg. II -as  D, pl. [v.l. NR]. 
339. nh ~ q s  (-ES B) U L T O ~  TAI B (2427 pc; N A ~ "  Aland, Syn.) I xh ey o ~ t o v  S A n 1 c2 L O f 1  33 M; lrlat I x h q ~ q s  attov 28. 2542'; nAqeq[5] NA 11  nhqeqg o 
o t t o ~  TOc D (W boPt) I xhqeq tov altov O 565.700. 892. 1424. 
56. «zi indir. interr. or perh. for 6 [Graecitas] 9 2 2 1 ~  (ZERWICK-GROSVENOR 113). 
57. Pel que fa a la traducció de EXEL - ovx EXEL. en el sentit de «produeix - no produeix*, del 
v. 25a.c i de o EXEL, en el sentit de «el que havia rebutn, del v. 25d, vegeu MATEOS-CAMACHO, 
Marcos 1 372. 
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340. (V. 29) o tav  6& TAI II ilal o tav  TOc D, et cum d [v.l. NR]. 
341. &ueus (axoatehhet) TAI B (S C 579; N A ~ ~ )  II E U ~ E W ~  TOC D, statim d (A A 
O il [f'" rell) I t o t e  f' II om. W c e [v.l. NR]. 
333) L'ordre dels mots del TAl i la presencia de l'art. són normals: «com si un home 
tirés ( o s  ... f i a ~ r ) ) ~ ~  la llavor a la terra~. L'art. (tov crno~ov) faria referencia a les lla- 
vors sotaenteses en els «grapats» que el sembrador ha anat deixant caure. El TOc, en 
canvi, emfatitza la «Ilavor» (sense art. i anticipada), i no I'acció de sembrar: «com si un 
home una llavor tirés a la terra». Tractant-se de la primera menció absoluta d'aquest 
terme, és lbgic que no porti art. 
334) La veu mitjana (~ye~er ) ta t )  del TAl, «dormís i es despertés)), de per si no con- 
nota sentit simbolic. En canvi, el passiu del TOc sembla fer referencia al sentit més pro- 
fund de mort i ressurrecció (EyeeOfi recorda de prop I'ind. aor. pass. fiyéeer), un terme 
molt tecnic): «dormís i fos despertat». 
335. DO5 posa els dos verbs relatius a la llavor en pr. ind., «va germinant i creixent», 
actualitzant així la situació. 
336) El TAI juxtaposa asindeticament els dos incisos (equivalent al nostre punt i 
seguit): «i la llavor anés germinant i creixent, sense que el1 shpiga com. Per si mateixa 
la terra va donant fruit.» El TOc, en canvi, els uneix a manera d'una explicativa: «i la 
llavor va germinant i creixent, sense que sapiga el1 que per si mateixa la terra va donant 
fruit». 
337) Les dues formes són equivalents. 
338) El sg. «després una espiga» (TAI) és més obvi que el pl., «després unes espi- 
gues» (D05), parlant d'una llavor, perb no impossible. De fet, a continuació els dos tex- 
tos es refereixen a «l'espiga». 
339) La diferencia entre i'un i I'altre text rau en l'art.: «gra ple/atape'it» (TA1) / «el 
gra ple/atapeit» (TOc). L'ac. en alguns testimonis tant del TAI com del TOc es deu a 
una correcció. 
340) La partícula 6& del TAI marca el contrast amb el procés descrit anteriorment: 
«Quan, pero, es lliuri el fruibS9 El TOC ho considera com la continuació i culminació 
del procés; «tanmateix (ilat en sentit adversatiu) quan es lliuri el fruit». Els tres incisos 
que fan referencia al creixement de «la Ilavor~ constitueixen, segons el TOc, un incís 
parentetic: «... sense que sapiga el1 que per si mateixa la terra va donant fruit -primer 
una tija, després unes espigues, després el gra atapeit dins I'espiga-; tanmateix quan es 
lliuri el fruit ... » 
341) Vegeu núms. 308,312. 
[b'] 4,30-32: Par¿ibola del gra de mostassa 
En el penúltim moviment [b'], Marc proposa la tercera i definitiva parabola, segona 
concernent el regne de Déu, la del gra de mostassa. 
58. «The use of the subj. here and in  five foll. vbs. demands that = &S Eav as i j  
[Graecitas] $321 » (ZERWICK-GROSVENOR 113). 
59. Sobre el sentit mitji de nctgcx6oi (var. de -60, aor. subj.), vegeu MATEOS-CAMACHO, 
Marcos 1 392-393. 
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342. (V. 30) n o s  o p o l o o o p ~ v  TAl B (S [C] L W A 33. 579), adv. interrogatiu II 
TLVL op. TOc D, cui adsimilabimus (A M O II f '  2. 124. 157. 565. 700. 1071 M), pro- 
nom interr. neut. [v.l. NR]. 
343. EV TLVL TAl B (S C* L W A f [ I 1 . l 3  579. 788, in qua d), interr. fem. II EV nola 
TOc D (A c2 O 2. 33.700. 1071 pm M) [v.l. NR]. 
344. (EV t ~ v l j ~ v  nola) avtqv nagafiohq ~ W ~ E Y  TAl B (S c * ~ ~ ~  L A 28. [579. 7881. 
892.2427 pc [b] bo; Or) I tqv xagafiohqv 0 o p ~ v  W (e) II xagafiohq ( o p o ~ o p a a ~  f '  
pc) xagafiahopsv avtqv TOc D (A c2 O 0107'~~ f '  33. 124. 157. [565]. 1424 M lat 
sy) I nagafiohq autqv 0 o p ~ v ;  xagaf iahop~v avtqv f13, per conflació. 
345. (V. 31) os TAI II opola Eotlv D, similis est d [v.l. NR]. 
346.05 o t av  oxagq TAI, masc. ( D ~ )  II O OTL a v  ox. TOC D*, quod cum seminatum 
est d [v.l. NRI. 
347. (oxa@q) E ~ L  t q s yqs TAI II EJGL tqv yqv TOC D, in terram d (L W 28 al it) [v.l. 
NR1. 
348. p ~ x g o t ~ g o v   TAI II p ~ i l g o t ~ g o v  (-OS D'?) ~ o t l v  TOc D*, minor est d [v.l. 
NR] . 
349. xav tov  t o v  oxegpatov t o v  En1 T ~ S  yqs TAI II xav. t .  oxsg. a E L ~ L V  E ~ L  
tqg yqg TOc D, omnibus seminibus quae sunt in terram d [v.l. NR 1. 
350. (V. 32) naL o t av  onaeq ,  a v a r j a ~ v e ~  n a ~  ylvszal ~ E L ~ O V  (neut.) TAI II n. 
~ L V E T ~ L  p~1í;ov (masc.) TOc D, et$t maior d ([W]) [v.l. NR]. 
342) L'adv. interrogatiu n o 5  (TAI) i el pronom interrogatiu neut. TLVL (TOc) són 
equivalents60: «Com 1 Amb que compararem el regne de Déu?» 
343-344) En el segon membre del paral.lelisme semític el TAI llegeix ara TLVL, adj. 
interr. fem., mentre que el TOc opta pel pronom interr. fem. nola: «o amb quina para- 
bola el representarem?» (TAI) / «o amb quina mena de parabola el compararem?» 
(TOc). 
345) No hi ha dos sense tres quan es vol aconseguir un efecte complet. D'aquí que el 
TOc insisteixi en la comparació: «És semblant a un gra de mostassa.~ El TAl es limita 
a dir: «Amb un gra de mostassa.~ 
346) El TAI fa concertar el pronom relatiu masc. arnb el seu antecedent nonnog, 
mentre que el TOc el fa concertar prolepticament amb o n ~ g p a ,  situat al final de l'incís. 
Curiosament tant I'un com l'altre text llegiran tot seguit (núm. 346) p ~ n ~ o t e g o v  o
(TAI) / pintgotegov E ~ T L V  (TOc). 
347) La diferencia entre el gen. (TAI), «en la terra» (estatic), i I'ac. (TOc), «a la 
terra» (dinamic, amb idea de moviment), és mínima, pero perceptible. 
348-350) L'un i l'altre text (el TOc ja ho havia anticipat en el relatiu inicial: núm. 
344) deixen de referir-se al «gra de mostassa» (xoxxo~,  masc.), una llavor de per si 
petita, i parlen d'una «Ilavor» ( o n ~ g p a ,  neut.), un terme més generic. A continuació, 
pero, el TAI, reprenent I'anacolut induit per l'incís pngoteeov ov, continua utilitzant 
el genere neut. referint-se ara a la mostassa (olvaxl és neutr.), mentre que el TOc torna 
a parlar en masc. del gra de mostassa ( x o x n o ~  o ~ v a x e o ~ ) :  «aquest (el gra de mostassa) 
quan és sembrat en la terra, malgrat ser la rnés petita de totes les llavors de la terra, tan- 
mateix, quan és sembrada, va pujant i es fa més alta (la mostassa) que totes les hortalis- 
60. Cf. B.-D.-R., 3 436,3 i n. 2. En el paradigma d'Ez 31,2 LXX llegim Tiv~ cbpoiwaag 
aeautóv ... 
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ses» (TAI) / aaquesta (la Ilavor) quan és sembrada a la terra és la més petita de totes les 
llavors que hi ha a la terra, pero (I'arbust sorgit del gra de mostassa) es fa més alt que 
totes les hortalisses~ (TOc). 
[a'] 4,33-34: Colofófinal 
Marc clou la gran seqüencia arnb un colofó [a'], on s'informa el lector de manera 
molt succinta sobre les dues modalitats de l'ensenyament de Jesús: ensenyanca en para- 
boles als de «fora» i explicació «en privat* als deixebles. 
351. (V. 33) z o l a v ~ a y  naeafiohat.; nohhals TAI B (S A rell) I z o ~ .  n a e a p .  C* L 
W A f '  28. 33. 579. 700. 788. 1424 pm syP bo II TOL. noh. napap .  TOc D, talibus mul- 
tis parabolis d (O 565 lat) [v.l. NR]. 
352. e h a h e ~  avtols  TAl II ~ h a h e l  TOc D d (ff2 i) [v.l. NR]. 
353. (V. 34) na l  WQLS TAl B (pc syP sa bo) II xo .  6& TOc D, sine ... autenz d (S A C 
$7 rell; Aland, Syn. NA ) [v.l. NR]. 
354. TOLS 16101s pa9ytcxls TAI B (S C L A 1071) 11 T. pa9. av tov  TOc D, discipulis 
suis d (A W O j"' l 3  prn M lat) [V.!. NR]. 
355. ~nehvev  n a v t a  TAl II EZ. a v t a s  TOc D, disserebat eas d (W it). 
351-353) El canvi d'ordre posa I'accent sia en les «paraboles», i per cert «moltes», 
arnb que Jesús hauria continuat ensenyant a la gent (TAI), sia en «les moltes pariibolesfi 
arnb quk Jesús havia anat ensenyant a la gent (TOc), és a dir, en el resum del que ha dit 
fins ara servint-se de tres paraboles, equivalent a un conjunt de paraboles. El TAI prc- 
senta un paral.lelisme antitktic perfecte: na l  zolavzalg naeaf iohay  noAAai~ ~ h a h e l  
av to l s  TOV hoyov \\ na l  XWQLS naeafiohqg ovn ~ h a h e l  avtolg, persistint en el to 
narratiu que el caracteritza, com havia fet a I'inici: naL ~ 8 1 8 a o n ~ v  a t o v s  EV 
naeetfiohaq noilña (v. 2). El TOc, en canvi, ho considera com un epíleg, on es com- 
pendia el que s'ha dit fins ara ometent el primer a v t o y ,  alhora que tanca I'anunci que 
havia fet al comencament: na i  ~ 6 ~ 6 a o n e v  a zovs EV naea(30ha~s noñña~g (v. 2) // 
naL ToLavtaLg noAAaig n a e a p o h a ~ s  ~ h a h ~ t  TOV hoyov, arnb un quiasme perfecte, 
sense oblidar-se de fer ressaltar arnb una disjuntiva el paral.lelisme antitktic arnb l'incís 
següent: XWQLS 6~ n a ~ a p o h ~ s  oun ~ h a h e l  avzoy.  El TAI uneix estretament els dos 
incisos de I'antítesi: n a ~  ... %al; el TOc accentua el contrast: n a l  ... 6 ~ .  
354-355) La construcció del TAl, «els (seus) propis deixebles», tan sols es presenta 
aquí en Marc; la del TOc, «els seus deixebles», és I'usual (28x + 3 TAI / + 8 D05). El 
TAl ha distingit clarament a l'inici entre «els del seu cercle» i aels Dotze» (v. 10: núm. 
298), mentre que el TOc llegia senzillament «els seus deixebles». Amb la present locu- 
ció: «Pero en privat als seus propis deixebles els ho resolia tot (navza)», el text alexan- 
drí sembla que vulgui referir-se exclusivament a «els Dotze» com a contradistints de 
«els del seu ~ e r c l e » ~ ' .  En canvi, el TOc tan sols coneix un grup («els Dotze» = «els 
seus deixcbles») i clou conseqüentment la seqüencia afirmant: «En privat, pero, als seus 
deixebles els les (av tas )  resolia». El text occidental, doncs, pressuposa que Jesús ja ha 
pronunciat totes les paraboles (tres connota una totalitat) i que «en un lloc apartat» o, 
61. Així ho entenen MATEOS-CAMACHO, Marcos 1 405-407. 
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cosa que ve a ser el mateix, «en privat» ha anat explicant el sentit de cada una d'elles 
als seus deixebles, com ha fet amb la parabola dels terrenys (explicació que ocupa el 
centre de la seqükncia). 
MC 4,l-35 [E] 
[a] 1 De nou comen@ a ensenyar a 
la vora del mar i es va congregant prop 
d'ell una multitud nombrosíssima, fins 
al punt que puja el1 en una barca i 
s'assegué, dintre el mar: tots els qui 
componien la multitud estaven situats 
de cara al mar damunt la terra ferma, 
2a i el1 els ensenyava moltes coses ser- 
vint-se de pariboles. 
[b] 2b Els anava dient en la seva 
ensenyanqa: 3 «Escolteu! Heus ací que 
sortí el sembrador a sembrar. 4 Succeí 
que, mentre estava sembrant, un grapat 
va caure al marge del camí; vingué 
I'ocellam i ho devora. 5 Un altre va 
caure sobre el terreny pedregós i on la 
llavor no tenia gaire terra; de seguida en 
va sortir, pel fet de no tenir profunditat 
de terra; 6 pero, quan va sortir el sol, es 
va abrusar i, pel fet de no tenir arrels, 
s'assech. 7 Un altre va caure entre els 
esbarzers: pujaren els esbarzers i I'ofe- 
garen, i no va donar fruit. 8 Altres gra- 
pats van caure en la terra bona i anaven 
donant fruit, a mesura que pujaven i 
creixien, reportant I'un trenta, I'altre 
seixanta i I'altre cent per u.» 
[c] 9 1 afegia: «Qui tingui orelles per 
a escoltar, que escolti!» 
[d] 10 Quan s'assola en un lloc apar- 
tat, es posaren a fer-li preguntes els del 
seu cercle ensems amb els Dotze pel 
sentit de les paraboles. 
[e] 11 Es posa a dir-los: «A vosaltres 
us ha estat confiat el designi secret del 
regne de Déu; als de fora, en canvi, tot 
aix6 els arriba en paraboles, 12 a fi que, 
per més que mirin, no hi vegin, i per 
[a] 1 Comen@ de nou a ensenyar de 
cara al mar i es congrega prop d'ell el 
poble nombrós, fins al punt que puja el1 
a la barca i s'assegué a I'altre costat del 
mar: tota la multitud estava situada a 
aquest costat del mar, 2a i el1 els ense- 
nyava servint-se de moltes paraboles. 
[b] 2b Els anava dient en la seva 
ensenyanqa: 3 «Escolteu! Heus ací que 
sortí el sembrador. 4 En sembrar, un 
grapat va caure al marge del camí; vin- 
gueren els ocells del cel i ho devoraren. 
5 Altres grapats van caure sobre els 
terrenys pedregosos; com que el pedre- 
gar no tenia gaire terra, no solament de 
seguida els va fer treure arrels, pel fet 
de no tenir profunditat la terra, 6 sinó 
que, quan sorti el sol, s'abrusaren i, pel 
fet de no tenir arrels, s'assecaren. 7 Un 
altre va caure sobre els esbarzers: puja- 
ren els esbarzers i I'ofegaren, i no va 
donar fruit. 8 Un altre va caure en la 
terra bona i va anar donant fruit, a 
mesura que aquest pujava i creixia, 
reportant trenta, seixanta, cent per u.» 
[c] 9 1 afegia: «Qui tingui orelles per 
a escoltar, que escolti i qui sigui capaq 
de comprendre, que comprengui!~ 
[d] 10 Quan s'assola en un lloc apar- 
tat, li preguntaven en concret els seus 
deixebles: «Quin sentit té aquesta para- 
bola?» 
[e] 1 1  Els respon: «A vosaltres us ha 
estat donat a coneixer el secret del 
regne de Déu; als qui són a fora, en 
canvi, tot se'ls diu en paraboles, 12 a fi 
que, per me's que mirin, no hi vegin, i 
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rnés que escoltin, no comprenguin, a no 
ser que es converteixin i siguin perdo- 
nats.» 
[fl 13 1 els continua dient: «No heu 
entes aquesta parhbola? Llavors, com 
arribareu a entendre totes les altres 
paraboles? 14 El sembrador sembra el 
missa tge .  1 5  Aques t s  són e ls  del  
marge del camí on se sembra el mis- 
satge; quan I'escolten, tot seguit ve 
Satanhs i pren el missatge que ha estat 
sembrat en ells. 16 Aquests són sem- 
blantment els qui han rebut la sembra 
sobre els* terrenys pedregosos, els qui 
quan escolten el missatge tot seguit el 
reben amb alegria, 17 pero no tenen 
cap arrel dintre d'ells, sinó que són 
inconstants; després, quan es presenta 
una opressió o persecució per cau- 
sa  del missatge, de  seguida fallen. 
18 Il 'altres són els qui han rebut la 
sembra entre els esbarzers; aquests 
són els qui han escoltat el missatge, 
19 perb les preocupacions del segle, la 
seducció de la riquesa i les ambicions 
de tota la resta de coses que els van 
envaint ofeguen el missatge, i aquest 
resta infructífer. 20 Aquells són els 
qui han estat sembrats sobre la terra 
bona: els  qui escolten el  missatge, 
l'acullen i van donant fruit, I'un tren- 
la, l'altre seixanta, l'altre cent per u.» 
[e'] 21 1 continuava dient-los: «Per 
ventura es porta la Ilhntia perque sigui 
posada sota el mesuró o sota el llit? No, 
certament, perque hom la posi sota el 
Ilantier! 22 En efecte, no ha estat ama- 
gat, si no fos perquk es manifestés, ni 
s'ha ocultat, sinó perque es manifestés. 
23 Si algú té orelles per a escoltar, que 
escolti!» 
[d ']  2 4  1 continuava dient-los:  
«Aten& a allb que escolteu! Amb la 
mateixa mesura amb que mesureu se us 
mesurarh, i encara se us augmentarh. 
25 Perque, al qui produeix, més se li 
donara; perb a qui no produeix, fins i 
tot allo que ha rebut li sera pres.» 
per més que escoltin, no comprenguin, 
a no ser que es converteixin, i els per- 
donaré els peca t s .~  
[f] 13 1 els continua dient: «No heu 
entes aquesta parabola? Llavors, com 
arribareu a entendre totes les altrcs 
parhboles? 14 El sembrador sembra el 
missatge. 15 Aquests són els del marge 
del camí en el si dels quals se sembra 
el missatge; quan I'escolten, tot seguit 
ve Satanas i s'enduu el missatge que 
ha estat sembrat en ells. 16 Aquests 
són els qui han rebut la sembra sobre 
els terrenys pedregosos, els qui quan 
escolten el missatge el reben amb ale- 
gria, 17 pero no tenen cap arrel dintre 
d'ells, sinó que són inconstants; des- 
prés, quan es presenta una opressió i 
persecució per causa del missatge, de 
seguida fallaran. 18 D'altres són els 
qui han rebut la sembra entre els esbar- 
zers; aquests són els qui han escoltat el 
missatge, 19 perb les preocupacions de 
la vida i seduccions del món que els 
van envaint ofeguen el missatge, i res- 
ten infructífers. 20 Aquests són els qui 
han estat sembrats sobre la terra bona: 
els qui escolten el missatge, l'acullen i 
van donant fruit, trenta, seixanta, ccnt 
per u.» 
[e'] 21 1 continuava dient-los: «Pcr 
ventura s'encén la llhntia perquk sigui 
posada sota el mesuró o sota el Ilit, i no 
perque sigui posada sobre el llanticr? 
22 No ha estat, en efecte, amagat, sin6 
perque es manifestés, ni s 'ha ocultat, 
sinó perquk es posés de manifest. 23 Si 
algú té orelles per a escoltar, que escol- 
ti!» 
[d ']  2 4  1 cont inuava dient-los:  
«Atenció a les coses que escolteu! Amb 
la mateixa mesura amb que mesureu se 
us mesurarh. 25 Perquk, al qui produei- 
xi, se li augmentarh; perb a qui no pro- 
dueix, fins i tot allo que ha rebut li serh 
pres. » 
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[c'] 26 1 prosseguia dient: «Així es 
realitza el regne de Déu: com si un 
home tirés la llavor a la terra, 27 dor- 
mís i es despertés, de nit i de dia, i la 
llavor anés germinant i creixent, sense 
que el1 shpiga com. 28 Per si mateixa la 
terra va donant fruit: primer una tija, 
després una espiga, després gra atapeit 
dins I'espiga. 29 Quan, pero, es lliuri el 
fruit, de seguida envia segadors amb la 
falc, car ja s'ha presentat el moment de 
la sega.» 
[b'] 30 1 continuava dient: «Amb 
que compararem el regne de Déu, o 
amb quina parabola el representarem? 
31 Amb un gra de mostassa: aquest 
quan és sembrat en la terra, malgrat ser 
la més petita de totes les llavors de la 
terra, tanmateix, quan és sembrada, va 
pujant 32 i es fa més alta la mostassa 
que totes les hortalisses i treu branques 
molt grosses, fins al punt que sota la 
seva ombra poden acampar-hi els 
ocells del cel.» 
[a'] 33 Amb moltes paraboles sem- 
blants els anava exposant el missatge, 
segons llur capacitat d'escoltar. 34 Sen- 
se paraboles no els l'exposava pas. 
Pero, en privat, als seus propis deixe- 
bles els ho resolia tot. 
[c'] 26 1 prosseguia dient: «Així es 
realitza el regne de Déu: com si un 
home una llavor tirés a la terra, 27 dor- 
mís i fos despertat, de nit i de dia, i la 
llavor va germinant i creixent, sense 
que sapiga el1 28 que per si mateixa la 
terra va donant fruit -primer una tija, 
després unes espigues, després el gra 
atapeit dins l'espiga-; 29 tanmateix 
quan es lliuri el fruit, de seguida envia 
segadors amb la falc, car ja s'ha pre- 
sentat el moment de la sega.» 
[b'] 30 1 continuava dient: «Amb 
que compararem el regne de Déu, o 
amb quina mena de parabola el compa- 
rarem? 31 És semblant a un gra de 
mostassa: aquesta llavor quan és sem- 
brada a la terra és la més petita de totes 
les llavors que hi ha a la terra, 32 pero 
l'arbust es fa més alt que totes les hor- 
talisses i treu branques molt grosses, 
fins al punt que sota la seva ombra 
poden acampar-hi els ocells del ce1.n 
[a'] 33 Amb aitals nombroses para- 
boles els exposava el missatge, segons 
eren capacos d'escoltar. 34 Tanmateix, 
sense paraboles no els exposava res. En 
privat, pero, als seus deixebles els les 
resolia. 
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